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Theologiske studerende . . . )> 1 )) 1 » 2 9 -1 12 20 30 46 38 58 210 
Juridiske — ... » » » 1 » 3 1 1 11 27 33 41 37 59 2 23 
Statsvidensk. — ... )> )) )) » 2 » 1 2 2 5 3 6 5 26 
Lægevidensk. — ... 2 l 3 3 2 6 35 31 28 26 21 33 47 238 
Filologiske — ... » »> » 1) » » 1 1 2 4 5 4 6 23 
Stud. mag. (filos. Fak).. . . » i) » 1 1 >, 1 1 » 1 1 4 5 15 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) » 1 )) )) )> 2 )) 3 » 4 1 3 7 21 
Ubestemt Fag » » » )) » )) » » » )) » 3 3 
2 3 3 6 5 13 5, 61 79 103 118 
i 
.25 190 759 
Hertil kommer: polytekniske studerende 92 
farmacevtiske — 60 
Forstelever, Land-, Skov-, Havebrugselever 17 
Missionselever 2 
studerende fra fremmede Universiteter .. 1 
172 
Tilsammen... 931 
IV. Afholdte Examina. 
1 .  A f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r  o g  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  
U n i v e r s i t e t e t .  
Af de studerende, som underkastede sig Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler i Aaret 1879—80, erholdt 10 forste Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
J u n g e r s e n ,  L a u r i t z ,  v e d  R o s k i l d e  S k o l e .  
J a c o b s e n ,  J o h a n n e s  C h r i s t i a n ,  v e d  A a l b o r g  S k o l e .  
P e t e r s e n ,  F r a n t z  H e n r i  B e t s y o n  N e e r g a a r d ,  v e d  A a l b o r g  S k o l e .  
Liisberg, Andreas Aariis, ved Aarhus Skole. 
B l i n k e n b e r g ,  C h r i s t i a n  S ø r e n s e n ,  v e d  R i b e  S k o l e .  
K r a r u p ,  T h e o d o r  R e g i u s  L e r c h e ,  v e d  R i b e  S k o l e .  
P e d e r s e n ,  H a n s ,  v e d  H e r l u f s h o l m  S k o l e .  
B æ r e n t s e n ,  C h r i s t i a n ,  v e d  H e r l u f s h o l m  S k o l e .  
H a m b u r g e r ,  E l i s a b e t h  V i l h e l m i n e  C h r i s t i n e ,  P r i v a t i s t  v e d  B o r g e r d y d s ­
skolen i Kjøbenhavn. 
M e l c h i o r ,  M a x  J o s e p h ,  v e d  M a r i b o e s  S k o l e .  
Over Udfaldet i det hele af oven nævnte Examina meddeles følgende sum­
mariske Oversigt. Om Udfaldet i det enkelte henvises til den neden for aftrykte 
fuldstændige Karakterfortegnelse. 
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Oversigt over Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved 
Universitetet i Aaret 1880. 
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Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn 
Borgerdydsskolen paa Christianshavn 
v. "Westenske Institut 
Værnedamsvejens Latin- og Realskole 
Haderslev Læreres Skole 
Mariboes Latin- og Realskole 
Lyceum 
Hauchs Latin- og Realskole 
Tilsammen. 
2. Ved Universitetet. 































































13 55 7 5 1 
8 1 5 2 n 
2 55 2 55 55 
9 55 3 4 2 
5 55 3 2 55 
12 55 10 2 
7 2 2 2 1 
51) 
5? 3 2 55 
6 1 4 1 55 
5 2 1 2 
4 55 4 55 55 
2 5) 1 1 55 
9 
5? 3 6 55 
10 2 6 2 
5 5? 4 1 55 
92) 1 5 3 55 
10 
55 6 3 1 
93) 
55 2 5 2 
64) 3 2 1 
17s) 
55 8 6 3 
126) 1 8 2 1 
157) 
55 3 7 5 




10 96 62 17 
Af de 33 Privatister, som underkastede sig Afgangsexamen ved Skolerne, erholdt 
1 Første Karakter med Udmærkelse, 11 Første Karakter, 13 Anden Karakter og 8 
Tredje Karakter. Afgangs- og Tillægsexamen i mathematisk-naturvidenskabelig Retning 
bestodes af 48. Den 30. Sept. 1880 immatrikuleredes 157 af de i 1880 dimitterede 
studerende. 
*j Som Suplement til Aarb. f. 1878-79 S. 681 bemærkes, at der fra Reykjavik Skole 
i 187!* var dimitteret 9 studerende af hvilke 3 med Første, 5 med Anden og 1 
med Tredje Karakter. Den fuldstændige Karakterfortegnelse findes Side 948—49. 
Deraf 5 Privatister. 
6) Deraf 6 Privatister. 
7) Deraf 9 Privatister. 
8) Deraf 1 Privatist. 
') Deraf 1 Privatist. 
2) Deraf 4 Privatister. 
3) Deraf 6 Privatister. 
4) Deraf 1 Privatist. 
119* 
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A. Afgangsexamen 
S p e c i a 1 
'tc 
De studerendes Navne. 
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Metropolitanskolen. 
Scliou, August Lauritz mg.-r mg.-r ug- mg. -r » Ug- ug. mg.-r 
Knudsen, Knud Gotfred g- g.+ mg. g--^ » mg.-i- g-+ mg.-r 
Krebs, Aage August mg.+ mg. g-+ g- mg.+ n mg.+ mg. 
Pfaff, Vilhelm g-+ g-+ mg. g- + • mg. mg.-f g-+ 
Meyer, Louis Nicolai g- g-+ mg. g--r i mg. + mg.+ g-+ 
Koppel, Carl g- g-~r mg.+ g-+ Ug-"T" » g-r mg. 
Knuth, Christian Frederik g-+ mg-"T- mg.-r g--T* » mg.-T- mg.-r tg-+ 
Lehmann, Johannes Eduard tg. g--r mg. mg-~T- mg. • g- g--r 
Petersen, Andreas Sophus Frederik.... mg.-i- mg. ug.-r- mg. • u g.-r mg. • 
Lehmann, Oskar Wilhelm g- g- mg.+ mg.-r ug- » g- • 
Malling, Carl Peter g-+ g--r mg. mg. • mg.-f- mg. • 
Faber, Harald Christian tg-+ g.-r mg.-f g-+ g-+ » g- » 
From, Aage Valdemar Severin g- g- mg.-r g--r • mg.-f g- I) 
Roskilde Skole. 
ug- ug.-r ug- Ug.-r* • ug.-r mg.+ mg. -f 
Grevenkop-Castenskjold, Henrik mg.-r mg.+ Ug-"V" mg.+ • mg.+ ug- mg. 
Goos, Adolph Gerhard Carl Immanuel.. mg--T" mg.-r g.+ g-+ » mg. ug.-r • 
Cruse, Viggo Valentin Carl mg.-r mg.-j- mg.+ mg.+ • ug.-r- mg. • 
Moltke. Hemming Vilhelm mg.-r- g-+ mg. g--r • mg. mg.-r mg. -T-
Nannestad, Nicolai Conrad g- mg.-r mg.-f- g- • mg. mg.-r • 
Grøn, Harry Rowland Howard g-+ g- mg.-r g--r » mg. ug.-r g--r 
Meincke, Georg Henrik Lydius Theodor. g- mg.-7- g.+ mg. ' ug.-r- mg.+ • 
Frederiksborg Skole. 
g-+ Matthiessen, Hans Ivar Frederik Carl.. mg.-r mg. Ug-"T~ mg.+ • ug.-r- mg.-r 
Jensen, Carl Sophus mg.+ mg. ug.-r- mg. • mg.+ mg. + mg.+ 
Sorø Skole. 
Bjerre, Gregers Christian Jakobsen Kok­
mg.+ holm mg. mg. ~r ug.-r- mg.-r • mg. mg. 
Lind, Jens Petersen mg.-r g- + mg. g-+ mg. • g-~r g.+ 
Holberg, Karl Christian Henrik mg.-r g- mg. g- » mg. g-+ g-
Flagstad, August Reenberg mg.-r g-+ mg.-i- g--r • mg.-r g-+ g-
Østergaard, Jens Peter Nikolaj g- g- + mg.-j- g- • mg.-r g- g. 
Richter, Andreas Boghart mg. mg. g-+ tg- » g- g--r g-
Madsen, Frederik Jens Vilhelm g-+ 
g-
g-+ tg- g- » g- g- g--r 
Rump, Johannes Christian Magnus .... g-
tg.+ 
mg. g- • mg. -f- ug.-r • 
Winther, Hans g-"V" mg.-f- mg.-r • g- mg. 
' 
Nykjøbing Skole. 
g-+ Jespersen, Erik mg. mg. ug.-r mg. » mg. ug-
Posselt, Henrik Julian mg. 
g-
mg.-j- ug.-r mg. • mg. -j- mg.-f g.+ 
Platou, Christian g-~r mg. + mg. » ug.-r ug.-r g-+ 
Svendsen, Jens Peter Christian mg.-r g- g-+ mg-"T" » mg.-i- mg.-r tg.+ 
Brockdorff, Georg Andreas g-+ m g.-f- mg.-4- g- mg. 0 mg. g-^" 
Odense Skole. 
mg. + Biering, Peter Holger mg--r mg.-r- mg'-r g-4-
g-+ 
g- mg.-r 
g-~r g- mg. g-+ • g.-r 0 
Christensen, Hans g- + mg. mg.-f- mg.-f- g-+ " mg.-r " 
Dinsen, Carl Johan Frederik mg.-j- mg.-r- mg--r g- * mg.-r mg. mg. 
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Ug.-r- ug.-r Ug.-r mg. » 101 Første Karakter. 
mg.-r mg. mg.-r mg. • ø • » • » 82 Anden Karakter. 
g-+ g. mg.-r g.-r • 0 • • • » 86 Første Karakter. 
mg.-r g- mg. mg.+ > ø > » • . 90 Første Karakter. 
mg.-r g-+ mg. 
g. 
g-+ • » • • » • 84 Første Karakter. 
g-+ g--r mg.-f- • 0 * • » t 75 Anden Karakter. 
g-+ g-~r g- tg. • 0 • • « • 67 Anden Karakter. 
g- g-+ tg.+ 
ø 
mg. > 0 • . . • 67 Anden Karakter. 
» » » g-+ ug.-r mg. Ug.-r ug- ug. 101 Første Karakter. 
• • ø 9 g- mg. mg.-r g + g-+ mg. 85 Første Karakter. 
» • ø » mg. mg. -r mg. g- mg. mg. + 90 Første Karakter. 
• • » • mg. + Ug.-r mg. Ug.-r mg. mg.+ 83 Anden Karakter. 
* • r * tg-+ g--r g-+ g-~r tg- g-~r 60 Tredje Karakter. 
ug- ug- Ug.-r Ug.-r . 1) )) 108 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
ug- Ug.-r mg. + mg.-r 0 > 0 • ») . 103 Første Karakter. 
• 0 • > mg. ug- mg. + ug- ug- mg. 97 Første Karakter. 
» • » • mg. -r mg. mg. mg. mg.-r g.-r 93 Første Karakter. 
mg. mg. g- + g-+ • • > » 83 Anden Karakter. 
• • mg.-r mg. mg. -r g-+ g- mg. 85 Første Karakter. 
mg. mg. ̂  g- tg. 
0 
• > » » • 75 Anden Karakter. 
0 0 ø mg.-r g-+ g--r mg. mg. mg. -r 89 Første Karakter. 
mg.+ mg.4- U g.-r mg. • • . 99 Første Karakter. 
mg.+ Ug.-r Ug.-r ug.-r * • » * * • 103 Første Karakter. 
g-+ mg. mg. mg. > » 96 Første Karakter. 
g-+ mg. mg.-r g-+ » > s » » • 81 Anden Karakter. 
mg. mg. mg. mg. » » > * » » 87 Første Karakter. 
mg.-r Ilg.-r g- mg. -f- • • » » » 1 77 Anden Karakter. 
mg.-r g- mg.-r g.+ 
g-
1 • » • * • 78 Anden Karakter. 
tg-+ g--r g.-r B * » » » » 57 Tredje Karakter. 
g- g-+ tg.-r mg- + • • » » • » 56 Tredje Karakter. 
» • • • ug- ug. ug.-f- ug- ug- Ug*-r 96 Første Karakter. 
» 0 'i tg- mg.+ g-+ mg.-r mg. mg.-r 78 Anden Karakter. 
mg.-r mg. mg. mg. + V ø 99 Første Karakter. 
g- + mg. mg. mg.-f « * 0 • ø • 97 Første Karakter. 
mg.-i- mg. mg. + g- + i » 0 • ø • 92 Første Karakter. 
tg.+ mg. -v- tg-+ g- • • 0 » » • 69 Anden Karakter. 
g- g- tg- g- * * • • 0 » 70 Anden Kai akter. 
mg.-4- g- g-+ mg.-r _ 0 . 85 Første Karakter. 
0 • • 0 Ug.-r ug. mg. + ug.-r ug- -r mg. + 86 Første Karakter. 
• • • 0 ug* ug. mg.-r- mg. ug- ug- 95 Første Karakter. 
mg. mg.-i- mg. mg. + • • • • 91 Første Karakter. 
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Fog, Christian Frederik g- g-^" ug--^ g-r- mg-"T- g-+ tg.-f-
Hansen, Frederik Christian mg. mg. mg. mg-~T- » mg.+ mg. g'-T-
Hansen, Søren mg.4- mg.-^ mg. g- + 1 mg.4- mg. g-+ 
Jørgensen, Henrik Gotthard Antonius.. mg.-f- mg- "T" ug- m g. • mg.+ ug--^ g. 
Nissen, Jørgen mg. mg. ug.-r g-+ mg. 0 ug.-f- mg.-f-
Petersen, Thorvald Ingomar mg. g-+ g-+ g- g- + mg.-^ mg. ~r-
Rasmussen, Johannes Emanuel g- g-+ g-+ g- » m g.-r- g--r mg.-f-
Tamm, Heinrich Johan Frederik mg-~T" mg. -r- mg. ug.-r » mg.-f- mg.-^ mg. 
Aalborg Skole. 
Bang, Christian Frederik Gjersdorff.... mg.+ g- g- tg-+ » mg.-H mg. mg.-r 
Jacobsen, Johannes Christian mg.-r- mg. Ug- mg. -f n ug.-h ug.4- mg.+ 
Nielsen, Christian Peter mg.-^ mg. ug.-r- mg. ug.-r Ug«~7~ mg. 
Petersen, Frantz Henri Betsyon Neergaard mg.+ mg.+ ug--^ mg. n ug.4- Ug- mg. -f 
Bolwig, Bagge Mørup mg. mg. mg.+ mg--r » mg. mg. g-+ 
Carlsen, Theodor Guido Michael Georg 
Emil mg.-r mg-^ mg. » 
mg--=- lUg.-T" mg. 
Behrend, Carl Johannes Bruun g-4- tg- g-+ g-4" i) mg.-J- tg.-T" g-
Viborg Skole. 
Christensen, Jens Christian mg.-r- g+ ug- mg. » ug.-r- mg.+ mg.+ 
Fogh, Børge Nikolaj Peter .. mg. g- Dlg'-r- mg. g-+ g--^ tg-
Gjerding, Hans Carl Adam Julius ... . mg.-r g- mg. g- i) g.4- tg- g-+ 
img. g-+ ug.-r g- mg. • g-+ g-+ 
Lang, Carl Frederik Linderstrøm (Fri-
vatist) ug.-r- mg.+ ug.-r mg.-T- mg.+ » mg.+ mg. 
Aarhus Skole. 
mg.+ Bulov, Axel Emil g-+ mg-4- Ug- mg.-r • ug- mg. 
Hansen, Søren Peter g.+ mg-v mg. mg.-j- » mg. mg.-r- mg.-f-
Kastrup, Nikolaj Andreas Bryndum.... mg.-r g- mg. g- • g- + mg. tg-
Liisberg, Andreas Aariis mg.-^- mg. ug- ug--i- • ug.-r ug- mg.+ 
Dalgas, Christian g. mg. g-+ * mg.-^ mg.-h- • 
Frandsen, Julius mg.-f- g- mg.-f" Mg.-r • g- + mg--r 
W 
Ribe Skole. 
mg.+ Blinkenberg, Christian Sørensen mg. mg. ug- Ug-"T" • mg.+ mg. 
Krarup, Theodor Regius Lerche mg. mg. ug- ug.-f- • ug.-f- ug- mg.+ 
Lindbæk, Jannik Sørensen mg. mg.-r ug.-^- mg.-f- > mg. ug- g-
g-+ Thomsen, Peter Sophus g. tg-+ mg.+ g- t> g- mg.-r 
Dircks, Peter g-+ tg-+ mg. -f- g- # g--r g-+ g-
Horsens Skole. 
Kjær, Jacob Mikkelsen mg. mg.-r ug.-r g-T- mg.+ • mg.+ mg. 
Iversen, Iver Utzon mg. mg. ug- g- + » mg.+ ug.-f- mg. + 
Fischer, Christian Victor mg.-f g- mg.+ g-4- g + • mg. mg.-r 
Linnemann, Carl Ingvard mg. mg. Ug-~T" mg.-r- • g-+ mg- + g-+ 
Randers Skole. 
g- + g 4- mg.-f g--r B g-+ g- mg.-r 
Schaumburg, Henrik Leopold Verner .. mg. mg. ug- mg. * ug.-r mg. mg.-r 
Afholdte Examina. 























































































































g-+ g- mg. tg.-r » 9  63 Anden Karakter. 
mg. mg. mg.+ g- B • » • » 92 Første Karakter. 
mg. + mg. mg. mg. + » » • • • • 93 Første Karakter. 
ug.-f mg. mg. 4- mg. » » • • » • 99 Første Karakter. 
mg.+ g.+ mg.+ ug. n t * • • » 97 Første Karakter. 
mg. mg. -f mg.-f mg. -f M » • • » » 85 Første Karakter. 
g-+ g-+ g-+ mg.+ • » • » » • 76 Anden Karakter. 
mg.-f g- mg. mg.-f n • * • • * 93 Første Karakter. 
mg. g- g- mg.-f » ( n 77 Anden Karakter. 
ug.-f mg. ug- ug. * » I) • " • 105 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
ug.-f mg.-r ug- mg. • • » • • • 102 Første Karakter. 
ug.-f ug- ug- ug.-f * • * • • • 107 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
mg.+ mg. -f mg. -f g- » » • • • 93 Første Karakter. 
mg.-r g-"f g-+ mdl. -|- 0  • . , • , 70 Anden Karakter. 
g-+ g. g- g- * • » " * 53 Tredje Karakter. 
mg.+ ug.-f mg.+ ug- . 101 Første Karakter. 
t g-
g + 
g.+ g-f mg.-f '» • » • • 67 Anden Karakter. 
mg. -f- mg.-f- g.-f 1) » » • • » 70 Anden Karakter. 
g-+ g- mg. ug.-f • •i n " • » 87 Første Karakter. 
mg.+ ug. 4- mg. + mg. • • • » 101 Første Karakter. 
mg.+ mg. ng.4- ug. é 9 102 Første Karakter. 
mg. + mg.-f mg. -f ug.-f- • » » • 92 Første Karakter. 
mg. mg. g-+ mg.+ •» • » » » * 82 Anden Karakter. 
ug.-f ug. ug- ug. » • • • » 107 Første Karakter 
med Udmærkelse-
» • » • ug. ug.-f mg. -f ug- ug- ug.- 95 Første Karakter. 
ug. ug.-f- mg. -f ug. ug -f ug.- 94 Første Karakter. 
ug.-r ug. ug. ug. • • • • • • 106 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
ug. ug- ug. ug. 0 »> » • • • 108 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
mg. mg + mg. ug.-f- 0 » • > » » 98 Første Karakter. 




• • » * • 74 Anden Karakter. 
mg.-f- g. 
' 
• • • • • 73 Anden Karakter. 
mg.+ mg. mg. mg.-f , 93 Første Karakter. 















g--f , , 72 Anden Karakter. 
»g.-f mg.-f mg. -h • • • • 
" 
») 95 Første Karakter. 
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Pedersen, Hans mg.+ "g. ug- mg. • ug- ug- mg.+ 
Bærentsen, Christian mg. mg. 4- ug- ug.-r • ug- ug.-r mg. 
Jensen, Christian Anton mg. mg.-r ug.-r mg. . mg.+ ug- mg.+ 
Giødesen, Giøde mg. - g.+ Ug .-T" mg.-r > Ug.-r ug.-r g-4-
Momme (Christensen), Lauritz Martin . mg.- mg. mg.-r mg. -r 
g-
» g- g-4- • 
mg.- mg. mg. » mg. (mg.-r g-4-
Askov, Asmus Sørensen mg.- mg.-r- mg.-r g.-r- i mg.-r ug.-r » 
Lange, Christen Jensenius mg.- g-4* mg.-r mg.-f- » mg.-r g-4- n 
Jansen. Hans Billeskov mg.- g-+ mg. -r mg.-r n mg.-r mg. • 
Leifer, Vilhelm Kjølsing mg- mg.-r g-+ g- n g-4- mg.-r g-+ 
Fredericia Latin- og Realskole. 
Borchsenius, Gustav Theodor ......... g- g--r- mg.+ mg.-r mg.-r » mg. g-4-
Friis, Anker Jensen g.-r tg- + mg. g-4- mg. • g -r g-
g- + mg.-r Ug."T" ug.-i- mg.+ • ug.-r mg. 
Ibsen, Frederik £•+ mg.-r- Ug.-r- mg. mg. • mg.-r mg.-r 
Iversen, Christen Nørregaard mg.- mg. -r mg.-f g + mg.-r • ug- g-
Borgerdydskolen i Kjøbenhavn. 
Barfoed, Hans Ulrik Møller mg. mg. mg. g-+ mg. » ug.-r g-4-
Læssøe, Axel Christian Frederik mg. mg.-r mg. g- mg. -f- » mg. g-
Weilbacli, Frederik Immanuel mg. mg. 
g-4" 
Ug.-r- mg.-r mg. • ug- mg. 
g- mg.-r g. mg. » mg.+ • 
Owen, Alexander Cunliffe g--r- g. mg.-f g-4- g- • ug-r » 
Bang, Carl Julius (Privatist) g-+ mg.-r mg. g. • • tg.+ mg. 4- g-4-
Hamburger, Elisabeth Vilhelmine Cliri-
mg. + ug- mg.+ ug. mg. 4 • ug.-r ug-
Kramp, Emmy Elisabeth Albei'ta (Pri­
vatist) mg. J _ mg.+ ug. Ug.-r » ug- mg.-r mg. 
Reventlow, Eduard Vilhelm Christian 
Ferdinand Ludvig, Greve (Privatist) . g- g- g. g- » g-r* mg. 4" tg-
Borgerdydskolen paa Christianshavn. 
g-+ mg.-f Pjørup, Vilhelm mg.- mg.-r- mg. g- + » mg.-r 
p]hlers, Edvard Lauritz mg.- mg. mg. + mg.-f • mg. mg.+ mg. 
Hamburger, Vilhelm Edvard Ove Val­
mg.-f g + demar mg.- £mg.+ 
g-
mg. mg.-r » mg. 
Hansen, Julius Friederich Nocolat mg.- g-+ g. • mg. 4- mg.-h g-+ 
Krieger, Johan Lorentz Preben g. g.+ mg.-f- g. • g.-r- g-
tg-4-
g-+ 
Norup, Wilhelm Carl Marius g- g.+ mg. g. • mg.-r g-4-
Petersen, Johannes Emil Adeler g.-H g-+ mg. 4- mg. • ug.-r ug. g-
Petersen, Johan Christian From. g-+ 
g-
g-+ mg. tg.+ 
g-
• mg -r g-4- g-
mdl. 4" Petersen Johannes Angelo mg. g-+ • tg.-t- g-
Steinthai, Frederik Wilhelm mg. mg.-r Ug.-T" g-+ • mg.-r ug.-r g + 
Det v. Westenske Institut. 
Deichmann, Jacob mg.- g.+ mg.-r mg. • mg. + mg.-r 
Kiellerup, Anders Rasmus tg.+ tg-+ tg- g-+ • mg.-f g-
g- + 
g-
g-+ g- g- + Ug--r-
g-
• mg. 4" g--i" 
Andersen, Carl Christian Ulrik (Privatist) mg. mg. mg.+ • mg.-r g-4- g-+ 
Heskjær, Herman (Privatist) mg. - mg. -r mg.-r mg.-f • mg. 4- g.+ g" 
Brandstrup, Rasmus Kristensen (Privatist) mg.- mg. g- g.-r- • mg. mg. tg.-H 
g-+ mg. -r g- + tg- • mg.-r mg- tg.-f || 
Afholdte Examina. 945 
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Ug- Wg-T- ug.-r mg.+ 
* 
• • 107 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
Ug. mg.+ Ug--7" ug- » » » » • • 107 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
mg -T- Ulg.-r- mg.+ mg.+ » * » • > 100 Første Karakter. 
mg.+ mg. Ug.-r- mg.-r • 
mg.+ 





» mg.-f g. mg. mg.+ mg. 90 Første Karakter. 
mg.+ mg.-r • » • » • » 88 
87 
Første Karakter. 
• • • • mg--r mg. mg. g- + mg.-r- mg. Første Karakter. 
• • • " g-
tg.+ 
ug.-r- g.+ mg.-r mg. g- 85 Første Karakter. 
g-+ 
• • » g* g. mg.-r mg. g- 82 Anden Karakter. 
mg. g--r mg. 
' 
• 
* • • 79 Anden Karakter. 
mg. mg. mg.+ mg.-j- , , , 88 Første Karakter. 
g- g- g• g- » • • » • » G9 Anden Karakter. 
"g- mg. ug. mg.+ • • • »> • 103 Første Karakter. 
mg. mg. Ug-"T* g- + » • » » 95 Første Karakter. 
mg. mg. + Ug. ~7" ug. 
* * * • • 9G Første Karakter. 
g-+ g- g-~v- mg.-r- , t , 83 Anden Karakter. 
g-+ g- g.~r- tg. • * N • • 7 G Anden Karakter. 
ug- ug- mg. -f mg. + • » • • • • 102 Første Karakter. 
• * • g- Ug. mg.-r mg. mg.-=- ug.-r 89 Første Karakter. 
• 
g.+ 
• mg. mg. mg. + ug.-r »g- mg. 91 F'ørste Karakter. 
g-+ mg. + mg.+ » » » • 85 Første Karakter. 
mg.+ mg. ug. mg. + » . » n • 107 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
Ug> "7" mg.+ Ug.-T- ug.-f" 9 • • )) • • 104 Første Karakter. 
g- g- g-r g*+ * • • ») » a G7 Anden Karakter. 
mg. mg.-r mg.-r g-+ 1) » y p 89 Første Karakter. 
mg. mg. mg.+ g- » 
* » • • 98 Første Karakter. 
mg.-S- mg.-i- mg. mg.+ . » • . > • 95 Første Karakter. 
mg.4- g-
g + 
mg.-r- g-+ » » U » > • 84 Første Karakter. 
g-r g.+ g--r » » » • > > 69 Anden Karakter. 
g--r g- g.+ g.-T" • 1) • • • 68 Anden Karakter. 
mg. mg. mg.+ g- • • • » V 95 Første Karakter. 
g-
tg-
g.-T* mg.-r- mg.-f • • » n • 73 Anden Karakter. 
tg-
mg.+ 
g- mg. • ») 1) • • • 55 Tredje Karakter. 
mg- + ug.-r- ug.-r- n • • • 97 Første Karakter. 
mg.-r mg. ug.-r- Ug.-r- • n n » • 94 Første Karakter. 
g-r mg.-r mg. -r mg. » » * • » • 68 Anden Karakter. 
g-+ mg.-S- g-+ g--r- » » • • » 81 Anden Karakter. 
g-+ g--r- g- mg. » 0 l) • » t 77 Anden Karakter. 
g-+ mg.-r- mg. —- mg. + * w 1) • . • 90 Første Karakter. 
tg-r tg-
tg. 
tg-+ mg.-r • • rt • » • 55 Tredje Karakter. 
mdl. -f g.-r Ug. 
* 
i )  • • • • 54 Tredje Karakter. 
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Rambusch, Sigurd Harald Alfred (Pri-
g- + g- g-+ g-+ • mg. g-^r g-r-
Ulsø, Rasmus Pedersen (Privatist) mg-*r mg.-7- mg.-f- g- • mg. ug. tg- + 
Værnedamsvejens Latin- og Realskole. 
g-+ Milo, Hans Jacob mg.+ mg.-^ ug.-r » mg. mg. mg.-f-
mg- + mg. "g- mg. • mg.+ "g- mg--^ 
Riise, Christian. g- mg.-f mg. g-+ » "g.-r- mg-~T" g--r 
Eberlin, Peter Johan Alexei Conradt... g-+ g-+ g-^- g- • mg.-^ g-
Engberg, Jacob Frederik g-+ g-+ g-+ g-+ • g-+ tg-
Frørup, Christian Frederik August Ma­
g- + tg.-H rius Wulff Hagen (Privatist) g- g- tg--+- g-~r- • g--^-
Haderslev Læreres Skole. 
mg.+ g-4" g- ug- g-+ » mg.-f mg--H 
Tvermoes, Carl Adolf Madsenius mg. mg.-7- g- mg. g- * mg. g-
Sandvad, Søren Kristian Hansen ug.-r mg. ug.-r- g- mg.-r » mg. Ulg.-T" 
Vogelius, Magnus Johan Helm g--T" g- "g- mg--f Ug.~f~ » mg.-r g- + 
Meyer, Benny g-+ g-+ mg.+ g-+ mg. • g--r* 
mg.-f-
g-
tg-Munck, Victor Emanuel g.+ mg.-f mg. g-+ g-
Kierkegaard, William tg.+ g-+ g-+ tg- • mg.-r g-+ tg- + 
g- mg. -r~ mg.-h mg.-f- » mg. Ug.~7" • 
Vogelius, Poul August Gjern g-+ g--r- mg. Ug.-T" mg. • mg.-r • 
Koefoed, Rudolf Georg g- g- + g- g- » mg.-f- mg.— * 
Reck, Jakob Ludvig g--j" g-+ tg- tg- + g-r- » mg. 
Piper, Holger Christian Vilhelm g- g- + g- tg.+ g- • uig.-r • 
Sonne, August Johannes Theodor (Pri-
g- + g- + g-+ g. ug.-f- ug.-^ » ug.-f-
llarboe, Rolf Gunnersen (Privatist) .... mg. mg.-r mg. g--r- » g- mg. g-^-
Scheel, Henrik Carl AxelSigfrid (Privatist) g- g- mg. mg. mg. • mg. g-^r 
Holm, Herman Theodor (Privatist) g-+ g-+ mg.-f tg+ • mg.-f- tg.-h g* . 
Schæbel, Frederik Peter (Privatist).... mg. g-+ »g- g-+ • mg. tg- * 
Mariboes Latin- og Realskole. 
Calmer, Frederik Marius mg. g.+ ug. g-+ • mg. mg. g-r-
Holm, Frederik August mg.-f- mg-H- mg. mg.-r- » g-+ mg.^ g-
Ipsen, Knud Harald mg. mg-T" mg.+ mg-T" • g-+ "g.-S- g. 
Ernst, Louis Jacob g-+ g- + mg.+ §• • mg.+ g-+ • 
g-+ g- "g- ug. • ug.-r "g- • 
Pedersen, Christian mg. mg.-f- mg.+ g + . mg.-^ mg.+ 
Christophersen, Sophus Michael Eiler 
mg. g-+ mg. m g. "g- ug.-f- • ug.-^ 
Thomasen, Rasmus (Privatist) g- tg- g- tg- g--r- » g--^ tg- + 
Bentzon, Aage (Privatist) g-+ g-r- »g- mg- + n 
tg.+ 
g-+ mg--f- • 
Hansen, Peter (Privatist) t g- tg.+ mg--f tg-+ • g-+ • 
Kløcker, Albert (Privatist) g-r- g- + mg.+ mg. • mg.-f g--^" » 
Petersen, Axel Valdemar (Privatist).... g- + mg.-f mg. mg.+ * mg.-r mg. 
Latin- og Realskolen Lyceum. 
Friis, Bendt Simonsen mg. mg. mg. Ug.~7~ » mg-~v- mg.-f- mg.-f-
mg. g- g- g- » tg--r* tg- tg-
g- + mg.^ g- g- + » g-T" ug- » 
g-+ g-r- tg- g- + • g-+ g- » 
v. Ripperda, Vibal Ludvig Christian ... mg- -s- mg. -H tg-+ g-~f » g-+ 
tg.-H 
mg. 
' Petersen, Julius William mg.-r g- + ** 
g- » g.+ | 
" ' 
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mg-T" mg.-f- mg.-r- mg. • • 78 Anden Karakter. 
g--T- g- g- mg.+ • § • • 1 80 Anden Karakter. 
g-+ mg.+ mg.-r mg. • . • • 93 Første Karakter. 
mg. mg. «g.-r- mg.-r • • • • • 103 Første Karakter. 
g-H mg. g.+ mg.-r- • > » • » • 82 Anden Karakter. 
• • » Ug.-T- ug- mg. Ug.-r- mg. g-+ 84 F ørste Karakter. 
* • • • mg.-r- mg.-r- mg. ug. mg.-f- mg.-r 76 Anden Karakter. 
tg- tg-+ g- g-r* • • • • • • 50 Tredje Karakter. 
mg. + "g-r- ug-^ ug.-7- • . 96 Første Karakter. 
mg- ~r~ mg.+ mg. ug. » » » » » • 92 Første Karakter. 
g-+ g- mg.-r mg.1 0 _ • • » • 89 Første Karakter. 
mg.-r mg. -T- mg.-r- mg- + » » * » » • 88 F ørste Karakter*. 
g-+ mg.-r- mg. g-+ • » • • • • 81 Anden Karakter. 
tg.+ g- mg.-j- g- » 1) • • • • 76 Anden Karakter. 
g--j- g*+ g- mg. » • » • > > 62 Tredje Karakter. 
» 0 • » g. ug- mg.-r Ug- ug- Ug 96 Første Karakter. 
• 1) • 1 mg. g. mg.-r mg. mg.+ tg.-h 86 Første Karakter. 
• » » • tg.+ Ug."T" mg. ug. ug- ug.-^ 85 Første Karakter. 
• » • • mg. g* mg. mg.-f- mg. mg.-^ 
g* 
71 Anden Karakter. 
• * 0 1 g. ug.-f- tg-+ mg. g-+ 71 Anden Karakter. 
mg.-f- mg. mg. g-+ • • , , • , 91 Første Karakter. 
g-^ mg. g.-T" mg. « • » • • * 75 Anden Karakter. 
tg- tg. tg- tg- » • » • » » 61 Tredje Karakter. 
g-"J- g--S- g- mg. • » » » • » 53 Tredje Karakter. 
• i # tg- Ug.-r- mg.—- mg. g--r g-^" 70 Anden Karakter. 
mg. mg. mg. •+• mg- + • • • 93 Første Karakter. 
g-+ g-+ g-+ mg-"T- • > > » » é 85 Første Karakter. 
g-+ m g. mg. g- + • > » • » > 92 Første Karakter. 
• • • • mg. Ug. ug.-f- ug- ug- ug- 94 Første Karakter. 
* • • • mg. ug. Ug.-7- ug- Ug.-T" ug- 105 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
• • 
* g- g. mg."T" mg.-r- g- + g 82 Anden Karakter. 
mg. mg--T" mg.+ mg.-f . s , , , , 100 Første Karakter. 
g.-T- g-4- g- mg-T" • • r> » • * 50 Tredje Karakter. 
* • » • g- Ug«-7" mg. ug-
g. 
mg. mg.+ 90 Første Karakter. 
• n • » g- ug. g- mg. mg. 65 Anden Karakter. 
W • • • g-+ ug.-h g-^ mg. + mg.-f mg.+ 84 Første Karakter. 
• tg--r- mg. g- + ug.-r ug- mg. 88 Første Karakter. 
mg. mg.-s- mg. mg.-r , . 95 Første Karakter. 
g--i- g-T- g- + g-r-
mdl. 
• • • • ( 51 Tredje Karakter. 
» • • )) g- tg.-S- g- g-H-
tg. 
g. 58 Tredje Karakter. 
» • • • g- tg.+ g-+ tg- + g- 59 Tredje Karakter. 
D • • tg- tg-+ mg. g- mg. g- 70 Anden Karakter. 
9 
1" 
0 • tg. mg. g.4- mg.-f- tg.+ mg. -i- 64 Anden Karakter. 
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Friedrichs, Ferdinand Georg Joseph (Pri­
vatist) tg- + g« mg. tg-+ mg.-r • g- mdl. + 
Funck, Victor Emanuel (Privatist) g.-r* g«+ mg. + mg.v ug.-r • g« g- + 
Nielsen, Emil Knud (Privatist) g- mg.-r- mg.-r- tg.-H ug.-f- » mg.-f mg.-r 
Zanichelli, Axel Laurentius (Privatist).. g.+ g. mg.-r g--r ug.-r- • g .-r- g--r 
Engelsted, Carl Ivlingberg (Privatist)... g« g- tg-4- tg.+ mg. tg.^- g- + 
Bierfreund, Lorentz Christian Theodor 
(Privatist) mg.-r mg.-r mg.-5- g-+ » mg. + mg.+ g-+ 
Jakobsen, Søren Lundager (Privatist;.. mg. -f- mg.-r g« g.+ > g« mg.-r g«+ 
Albeck, Andreas (Privatist) mg.-r- mg.-r g- tg- • g--r- mg. 
Rasmussen, Knud Jensen (Privatist) ... mg. mg. mg. g« • Ug.-r mg.+ 
* 
Hauchs Latin- og Realskole. 
Heise, Oluf Andreas Lorenz mg. mg. Ug.-T- mg.+ » ug.-r ug.-r- mg. -r 
Kabell, Martin Toft g--v- tg- g. g.+ • g.+ g.+ tg- + 
Hansen, Christian Julius August mg.-f mg.-r mg. ug.-r • Ug.-f- ug- • 
Petersen, Aage Wiuff g- mg.-r g- mg. + » mg. g« • 
Lundsgaard, Jens Peter (Privatist) g- g--r g-"j- g.+ • . tg. tg.+ " 
—i 
De studerendes Navne. 






|»orleifsson, Bertel Edvard Olofur.. 
L a m b e r t s e n ,  N i e l s  M i c h a e l  . . . .  .  
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Bjarnarson, Hans Sigfus 
Schou, Emil Hermann Ludvig 
M a g n u s s o n ,  F i n n b o g i  R u t r  . . .  
mg. mg. ug-
g- mg- mg. 
mg. mg. mg. 
g- g- mg. 
g« mg. mg. 
tg. tg- mg. 
g« g« mg. 
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g-+ mg.-j- g- g-+ • • 50 Tredje Karakter. 
g. mg. g-~r mg. » • • » » • 79 Anden Karakter. 
mg.-r- mg. g- + g.-r- • > » • » » 79 Anden Karakter. 
g-+ mg.-j- g- + g. » > » • • » 71 Anden Karakter. 
tg-+ tg-+ g- g- • * • • • • » 46 Tredje Karakter. 
g-+ mg.+ mg- -r mg. + , • , . • 91 Første Karakter. 
mg. ~ g-+ g-+ mg. • » » » » 83 Anden Karakter. 
* g- mg. g- + mg.-r mg.-r g-+ 73 Anden Karakter. 
W 
* 
» g- mg.-r- tg.+ g.+ mg. + mg. 87 Første Karakter. 
mg. mg. mg.-r mg. . . . . 99 Første Karakter. 
g- mg--T~ g-+ mg- -f- fc > » » • • 69 Anden Karakter. 
• » g- + mg. Ug."T mg. + "g.-r ug.-r 102 Første Karakter. 
» • • "g- ug. mg.+ Ug- mg.-f Ug.-r 94 Første Karakter. 
• • • mg. »g- tg- ug.-r * mg. 65 Anden Karakter. 
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g- mg. mg. mg ug- mg. mg. 85 Første Karakter. mg. mg. 
g- ug- mg. ug- mg. 
g- • 
mg. ug- 85 Første Karakter. mg. g-
g- mg. mg. ug- tg- mg. 75 Anden Karakter. g- g-
g- mg. mg. mg. g- mdl. mg. 67 Anden Karakter. mg. g. 
g- g- »g g. tg- mdl- g" 60 Anden Karakter. g- tg-
tg- mg mg. g- g. g- mg. 74 Anden Karakter. g- g-
g- g- g. g- g- g- mg. 63 Anden Karakter. g- g-
mg. mg. mg. mg. g- g- mg. 87 Første Karakter. g- g-
g- g- g- mdl. g- mdl. g. 33 Tredje Karakter. g- tg. 
xamens 2den Afdelin g i 1880. 
mg. mg. mg. mg. ug- 1 ug. ug- 97 Første Karakter. mg. mg. 
g- ug- mg. ug. mg. ug. Ug- 92 Første Karakter. mg. g-
g- in«. mg. mg. g- tg. Ug- 83 Første Karakter. g- mg. 
mg. mg. mg. mg. g- tg. mg. 77 Anden Karakter. g- g-
g. g- mg. mg. g- g- mg. 77 Anden Karakter. mg. g. 
g- mg. mg. mg. mg. ug. ug- 75 Anden Karakter. g- g-
g- g- g- mg. mdl. g. g- 57 Anden Karakter. g- g. 
g. g- g- g. mdl. g. tg- 55 Anden Karakter. g. g-
g- g- mg. g- mdl. tg. mg. 49 Anden Karakter. g- g-
B. Tillægsexameii ved Universitetet i 1880 i Henhold til Bekj. 22. Maj 1874. 






De studerendes Navne. Dimissor. 
S p e c i a l k a r a k t e r e r .  
Poiiti. Hovedkarakter. 
Dansk Stil. Latin. Historie. Fransk. Katurlatre. 
Hansen, Johannes Ludvig Emil 
Victor 
Jacobsen, Christen 
Maar, Valdemar Emil 






















C. Tillægsexamen i Henhold til Ad g. 1. Juli 1872-
Januar 1880. 
Student Laurentius Frederik Feilberg (Aarb. 1875—76 S. 119) 
— Vilhelm Herman Lassen (Aarb. 1878—79 S. 682 — 83) 
— Erik Axel Lennholm (Aarb. 1876—77 S. 138—39) 
bestode Preven i Latin. 
Juni 1880. 
Student Johan Christian Wibe Harhoff (Aarb. *877-78 S. 382-83) | b t d p . Latin 
— Knud Høg Petersen (Aarb. 18<8—79 S. 690—91) ( 
— Claus Adolf Hansen (Aarb. 1877 — 78 S. 388—89) 1 
— Christian Erik Thomsen Olsen (Aarb. 1876—77 S. bestode Prøven i Latin og Græsk. 
0 134-35) ) 
in 
ffs 
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Alfabetisk Liste over dem, der i 1880 have absolveret A/gangsexamen ved Skolerne 
eller Tillægsexamen ved Universitetet. 




Albeck, A (Privatist) 
Andersen, C. C. U. 
(Privatist) 
Askov, A. S 
Bang, C. F. G 
Bang, C. J. (Privatist) 
Barfoed, H. U. M... 
B e h r e n d ,  C .  J .  B . . .  
Bentzon, A. (Privatist) 
Biering, P. H 
Bierfreund, L. C. Th 
(Privatist) 
Bjarnarson, H. S 
Bjerre, G. C. J. Iv.. 
B l i n k e n b e r g ,  C .  S . . .  
Bloch, H 
Bolwig, B. M 
Borchsenius, G. Th.. 
Brandstrup, R. K. (Pri­
vatist) 
Brockdorff, G. A 
Biilow, A. E 
Bærentsen, C 
Calmer, F. M 
Carlsen, Th. G. M. 
G. E 
Christensen, H 
Christensen, J. C... 
Christophersen, S. M. 
E. (Privatist) 
Cruse, V. V. C 
Dalgas, C 
Deichmann, J 
Dige, O. P 
Dinsen, C. J. F 
Dircks, P 
Djørup, Y 
Eberlin, P. J. A. C. 
Ehlers, E. L.. 
Engberg, J. F. 
Engelsted, C. K. (Pri 
vatist) 
Ernst, L. J 
Faber, II. C 
Fischer, C. V 
Flagstad A. R 
Fog, C. F 
Fogh, B. N. P 
Frandsen, J 
Friedrichs, F. G. J. 
Privatist) 
Friis, A J. 
Cand. polyt. Biilow 
(Lyceum). 
v. Westenske Institut. 
Herlufsholm Skole. 
Aalborg Skole. 
Cand. Joh. Mantzius 
(Borgerdydsk. i Kbh.) 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Aalborg Skole. 
Cand. phil. V. Dahle­



















heuser (Mariboes Sk.) 
Roskilde Skole. 
Aarhus Skole, 
v. Westenske Institut. 
Borgerdydsk. i Kbhvn. 
Odense Skole. 
Ribe Skole. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Yærned. Latin- og 
Realskole. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Værned. Latin- og 
Realskole. 









Cand. mag. Pechiile 
(Lyceum). 
Fredericia Skole. 
Friis, B. S 
Frisch, W. G. J.... 
From, A. V. S 
Frørup, C. F. A. M. 
W. H. \Privatist).. 
Funck, V. E. (Pri­
vatist) 
Gjerding, H. C. A. J. 
Gjødesen, G 
Goos, A. G. C. I 
Grevenkop - Casten-
skjold, H 
Grøn, H. R. H 
Hamburger, E. V. C. 
(Privatist) 
Hamburger, V. E. O. 
V 
Hansen, C. J. A.... 
Hansen, F. C 
Hansen, J. F. N 
Hansen, J. L. E V.. 
Hansen, P. (Privatist) 
Hansen, S 
Hansen, S. P....... 
Harboe, R. G. (Pri­
vatist) 
Havstein, H. 1> 
Heise, O. A. L 
Henningsen, M .... 
Hertz, J. M 
Heskjær, H. (Privatist) 
Holberg, K. C. H... 
Holm, F. A 
Holm, H. Th. (Pri­
vatist) 
Ibsen, F 
Ipsen, K. H 
Iversen, C. N 
Iversen, I. U 
Jacobsen, C 
Jacobsen, J. C 
Jakobsen, S. L. (Pri­
vatist) 
Jakobsson, J 
Jansen, H. B 




Dr. phil. Høffding 
(Værned. Sk.) 







Prof. Pio (Borgerdsk. 
i Kbhvn.). 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Hauchs Latin- og 
Realskole. 
Odense Skole. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Adjunkt A. V. Glahn 
(Univ.) 





heuser (Hadersl. Lær. 
Skole. 
Reykjavik Skole. 
Hauchs Latin- og 
Realskole. 
Fredericia Skole. 
Hadersl. Lær. Skole. 
Cand. theol. Bokken-











Adjunkt A. V. Glahn 
(Univ.) 
Aalborg Skole. 















Jørgensen, H. G. A 
Kabell, M. T 
Kastrup, N. A. B... 
Kiellerup, A. 11 
Kierkegaard, W 
Kjær, J. M 
Kløcker. A (Privatist) 
Knudsen, K. G 
Knuth, C. F 
Koefoed, R. G 
Koppel, C 
Kramp, li. E. A. (Pri­
vatist* 
Krarup, Tli. R. L... 
Krebs, A. A 
Krieger, J. L. P.... 
Lang, C. F. L. (Pri­
vatist) 
Lange, C. J 
Langhoff, P 
Laursen, J. (Privatist) 
Lehmann, J. E 
Lehmann, O. W... 
Leifer, V. K 
Liisberg, A. A 
Lind, C. J 
Lind, 11 
Lind, J. P 
Lindbæk, J. S 
Linnemann, C. I.... 
Lundsgaard, J. P. (Pri­
vatist) 
Læssøe, A. C, F. 
Maar, V. E 
Madsen, F. J. Y.... 
M a g n u s s o n ,  F .  R . . . .  
Malling, C. P 
Matthiessen, H. I .F. C. 
Meincke, G. IL L. Th. 
Melchior, M. J 
Meyer, B 
Meyer, L. N 
Milo, H. J 




Munck, V. E 
Møller, A. C 
Nannestad, N. C.... 
Nielsen, C. P 







Hauchs Latin- og 
Realskole. 
Aarhus Skole, 
v Westenske Institut. 
Hadersl. Lær. Skole. 
Horsens Skole. 
Cand. tlieol. Bokken-
heuser (Mariboes Sk.) 
Metropolitanskolen. 
do. 
Hadersl. Lær. Skole. 
Metropolitanskolen. 
Prof. Tio (Borger-
dydsk. i Kbhvn]) 
Ribe Skole 
Metropolitanskolen. 
Borgerdydsk p. Ch. 
Viborg Skole. 
Herlufsholm Skole. 
Hadersl. Lær. Skole, 










Hauchs Latin- og 
Realskole. 
Borgerdydsk. iKbhvn. 








Hadersl. Lær. Skole. 
Metropolitanskolen. 




v. Westenske Institut. 
Hadersl. Lær. Skole. 




Cand. mag. Peclhile 
(Lyceum.) 
Nissen, J 
Norup, W. C. M.... 




Petersen, A. S. F... 
Petersen, A. Y. (Pri­
vatist) 
Petersen, A. W... . 
Petersen, F. H. B N 
P e t e r s e n ,  J .  A  . . .  
Petersen, J. C. F.. 
Petersen, J. E. A. 
P e t e r s e n .  J .  W . . . .  
Petersen, Th I. . 
Pfaff, V 
Philipson, I 
Piper, 11. C. V... 
Platou, C 
Posselt, H. J 
Poulsen, P........ 
Rambusch, S. H. A 
(Privatist' 
Rasmussen, J. E 
Rasmussen, K. J. (Pri­
vatist) 
Raun, C. W 
Reck, J. L 
Reventlow, E. V. C. 
F. L. (Privatist).. 
Richter, A. B 
Riise, C 
Ripperda, v. Y. L.C. 
Rump, J. C. M 
Sandvad, S. K. H... 
Schaumburg, H. L.Y. 
Scheel, H. C. A. S. 
(Privatist) 
Schou, A. L 
Schou, E. H. L 
Scliæbel, F. P. (Pri­
vatist) 
Sonne, A. J Th. (Pri­
vatist) 
Steinthai, F. W 
Svendsen, J. P. C... 
Tamm, H. J. F 
Thomasen, R. (Pri­
vatist) 
Thomsen, P. S 
[>or<3arsson, |> 
|>orlåksson, L 
Tvermoes, C. A. M.. 
Odense Skole. 
Borgerdydsk. p. Ch. 





Cand. jur. N. Bache 
(Mariboes Skole'. 
Hauchs Latin- og 
Realskole. 
Aalborg Skole. 






j Randers Skole. 




Cand phil. S. Søren­
sen (v. Westenske 
Inst.) 
Odense Skole. 
Cand. mag. L. Peter­
sen (Lyceum). 
Lyceum 
Hadersl. Lær. Skole. 
Cand. philol. Cohen 
(Borgerdydsk. i Kbh.) 
Sorø Skole. 




Hadersl. Lær. Skole. 
Randers Skole. 
Kollab. R. Møller 




lieuser (Hadersl. Lær. 
Skole.) 
Cand. phil. Møller 
(Hadersl. Lær. Skole). 








Hadersl. Lær. Skole 
Afholdte Examina. 953 
Navn. Skole eller 
Dimissor. 
Navn. Skole eller 
Dimissor. 
Ulsø, R. P. (Priva­
tist) 
Weilbach, F. I 
Winther, H 
Cand. phil. S. Søren­





Yogelius, P. A. G.. . 
Zanichelli. A. L. (Pri­
vatist) 
Østergaard. J. P. N. 
Hadersl. Lær. Skole. 
Hadersl. Lær. Skole. 
Cand. mag. Pechiile 
(Lyceum). 
Sorø Skole. 
2 .  A l m i n d e l i g  f i l o s o f i s k  E x  a m  e n  e f t e r  B e k j .  8 .  S e p t b r .  i  8 7  1 .  
I Aaret 1880 have 218 studerende indstillet sig til denne Examen, af 
hvilke 11 rejiceredes. lait bestode saaledes følgende 207 studerende: 
Karak- Examens Nav ii. 
Abrahamsen, M. L.... 
Ammentorp, J L 
Andersen, J 
Andersen, L 
Andersen, P. O. A.... 
Ankjær, E. E 
Bache, J. Y. A 
Barfod, K. V. T 
Bay, C. C 
Bech, Y. F 
Behrend, C. V 
*Belirend, P. W....1878 
Bentzon, V 
*Berggreen, J. C. A. 1878 
Bergmann, E. F 
*Beyerholm, J. C. F. J. 
1878 
*Billenstein, C. S (se Juni 
1879) 1878 
*Birch, JC. F 1878 
Bischoff, G. Y. 
Bjerring, H 
*Blangstrup, J. C... 1875 
Blauenfeldt, H. L 
Blechingberg, E 
Blum, C. S. 
Boétius, J. H. V........ 
Bonnesen, E. F 
Brandt, O. A. la Cour... 
Brendstrup, II. E 
Bruun, Y. E. C 
Bugge, T 
Bøggild, N. K 
Bønneløkke, C. S. C 
Christensen, P. A.J. 1878 
Christensen, S A 
Christophersen, V. E. H. 
"'Clausen, II V 1878 
Cold, C. E 
Dall, I. P 
Damm, J. F. L. A.... 
*Dons, E 1878 
Dreyer, M. C. H 
Duus, A. L... 
godt. 27. Maj. 
godt. 1. Juni. 
godt. 28. Maj. 
tg- 28. Maj. 
godt. 28. Maj. 
mg. 27. Maj. 
mg. 3. Juni. 
godt. 26. Maj. 
godt. 1. Juni. 
"g- 27. Maj. 
godt. 28. Maj. 
mg. 31. Jan. 
ug. 4. Juni. 
godt. 31. Jan. 
mg. 3. Juni. 
tg- 29. Jan. 
godt. 31. Jan. 
tg. 30. Jan. 
ug. 27. Maj. 
godt. 4. Juni 
godt. 29. Jan. 
mg. 28. Maj. 
godt 3. Juni. 
"g- 28. Maj. 
mg. 5. Juni. 
mg. 31. Maj 
mg. 1. Juni. 
mg. 28. Maj. 
godt 29. Maj. 
godt. 4 Juni. 
»g- 26. Maj. 
godt. 1 Juni. 
mg. 31. Maj. 
ug. 27. Maj. 
mg. 29. Maj. 
godt. 31. Jan. 
ug. 27. Maj. 
godt. 29. Maj. 
godt. 27. Maj. 
godt. 29. Jan. 
godt. 1. Juni. 
ug. 26. Maj. 
Estrup, E. Y 
Estrup, H 
Faber, K. H 
Feddersen, P 
Feveile, C. S. H 
Fick, O. L. B 
Finsen, O 
Forchhammer, J. G... 
Frederiksen, J. L 
*Frederikseu, M. M. 1878 
Frydendahl, J. E.. 
Fugl, H C 
Gad, H. G. N 
**Gandil, C. F 
Gjessing, A 
Godskesen, M .... 
Goll, M. K 
Gotschalk, J 
Grandjean, J. L 
Gries, T. L 
Gudme, H P. S. L 
Gøtzsche, II. C 
Gøtzsche, J. A 
*Halvorsen, J. F. V. 1878 
Hammerich, O. J. N. H . 
Hansen, A. L, C. V 
*Hansen, G 1878 
**Hansen, H. C. E 
Hansen, H. N 
Hansen, J 
Ileckscher, L 
Hedemann, C. A 
Heide, A... • 
Heje, J. G 
**Helsing, V.. 
Hempel, J. C 
Herskind, A. A. R 
Herskind, E. R 
Hertel, V 
Hjort, N 
Hobolth, L A 
Hoffmann, H. J 
Honnens, C. E M 
Hvilsom, N. J. F 
Karak- Examens-
ter. , dag. 
Univers i te t s  Aar l iog .  
mg. 1. Juni. 
»g- 2. Juni. 
ug. 29. Maj. 
tg- 7. Juni. 
tg- 29 Maj. 
tg- 29. Maj. 
godt 31. Maj. 
ug. 27. Maj. 
ug. 26. Maj. 
mg. 30. Jan. 
godt. 31. Maj. 
godt. 27. Maj. 
mg. 27. Maj. 
mg. 12 Juni. 
godt. 31. Maj. 
"g- 26. Maj. 
mg. 1. Juni. 
tg 26. Maj. 
ug. 1. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 3. Juni. 
»g- 1. Juni. 
godt. 3. Juni. 
mg. 3 >. Jan 
godt. 2. Juni. 
mg. 'i. Juni. 
mg. 30. Jan. 
ug- 12. Juni. 
godt. 26. Maj. 
mg. 29. Maj. 
mg. 1 Juni. 
mg. 29. Maj. 
godt. 4. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 12 Juni. 
mg. 2. Juni. 
tg 3 Juni. 
godt. 26. Maj. 
godt. 1. Juni. 
ug. 26. Maj. 
mg. 26 Maj. 
godt. 31. Maj. 
godt. 1. Juni. 
mg. 2 Juni. 
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Navn. Karak- Examens-ter. dag. 
Høfler, M. F 
Hørlyk, P. N 
Høyer, S. E. L S 
Illum,"TR. P. P 
Juel. H. R 
Juel, N. J. C. G 
Junior, H. J 1877 
Jacobsen, B. E. B 
Jacobson, D. E 
*Jacoby, H. R 1878 
Jensen, C. M. S 
Johansen, 11 
Johansen, K 
Johnsen, B. S 
Joost, C. E. V 1878 
Jungersen, H. G. H .... 
Kalisch, C. A 
Kjersgaard, M 
Kjersgaard, N 
• Kjærgaard, N. C 
Knudsen, V 
Koefoed, L. P 
Kolbye, V 
Kolderup-Rosenvinge,P. E. 
Krabbe, T. N 
*Kraft, C. L 1878 
Krarup, H. C. M 
Kristensen, K. S 
Kriiger, W. J 
Lambertsen, N. M 
Larsen, E. K. L 
*Larsen, H. C. J....1867 
**Larsen, J 
Lassen, V. H 
Lauesen, J. E. L 
•Lefolii, H. V 1873 
*Lehrnann, A. (se Juni 
1879)... 1878 
Lehn, C. L. L 
*Lemvigh- Muller, C. J. 
1878 
Lind, H. C. V 
Lindemann, S. II 
Lorck, C. A 
Lorentzen, C 
Lunøe, L. J 
Madsen, H. R 
Marer, J. J. O 
Markussen, R. (se Juni 
1879) 1878 
Mathiesen, M 
Meinig, A. F. N 
Melbye, A. C. K 
Meldahl, C. Y 
Meyer, C. M 
Michelsen, J. C. F 
**Mogensen, M. C 
Molbech, O. C 
*Mourier-Petersen, C. V 
1878 
Munck, F. F 
Miinster, L. C 






















































































































Møller, G. S. 
Møller, H. L 
Mørch, K. V 
Nansen, P 
**Nielsen, M. Januar 1879 
Nielsen, P. A 
Nielsen, V 
Ohlmann, P. M 
Olesen, O. K. P 
Olivarius, C. B 
Olrik, H. T 
Petersen, C. G. J.... 
Petersen, K. H 
Petersen, L. C....... 
Plesner, J. H 
Pontoppidan, H. P. .. 
Poulsen, C. L. V 
Raahauge, J. J 
Raaschou, P. T 
Rasch, C. E. F....... 
Ravn, N. V 
Ravnkjær, 0. C 
Rée, H. T. N 
Reinhard, J. Y. N...1876 
R e p l i o l t z ,  O .  G .  C . . . .  
*Reumert, G. V. .1876 
Richter. W. G. D. F 
Riis, J 
Rongsted, E. S. V 
Rovsing, N. T 
Scharf, A. V 
Schmidt, J C. B 
Secher. F. G 
Sodemann, A. F 
Staal, J. C. E 
Stephensen, C. E. S 
Stigaard, C. Y. E 
Struckmann, R 
Strøm, N. F 
Sveistrup, H. C. K 
Tånning, P 
Thorleifsson, B. E. O... 
Thoroddsen, S 
Tolstrup, L. M 
Torm, A 
Torp, E 
Torup, S. C. F 
Traustedt, J. P........ 
Trier, V. P 
Tryde. L. C. G 
*Ulrich, C. S 1878 
Ulrich, F. C 
**Ulrich, G. A 
Warming, C. C. 
Vedel, A. P 
*Wedell-Wedellsborg, J. 
G 1878 
Wesche, B. C. E 
Winther, F. M. W 
Wittrup, V. J. F. F.... 
Vogelsang, J 
Wolff, F. N.. 





























































































































A n m .  D e  m e d  *  b e t e g n e d e  2 1  s t u d e r e n d e  e r e  e x a m i n e r e d e  a f  P r o f .  R . N i e l s e n ,  d e  m e d  
** betegnede 9 studerende af Docent Høffding og de øvrige 177 af Prof. Heegaard. 
Afholdte Examina. 
8 .  S æ r s k i l t  P r ø v e  i  H e b r a i s k .  
Følgende studerende have underkastet sig denne Prøve i Aaret 1880 
30. Januar. Andersen, Jens (1879) | 
Arktander-Matthiesen, Rasmus (1877) I , . . 
Blangstrup, Joh. Chr. (1875) ( admissi. 
Dall, Iver Petersen (1879) I 
Gad, Henr. Gottlieb Nic. (1879) 
Gemzøe, Axel. Har. (1878) 
Glahn, Ludv. (1878) 
Hansen, Theod. (1878) 
Hassing, Carl Emilius (1878) admissi c. laude. 
Heje, Joh. Gotfr. (1879) 
Jensen, Jens Lauridsen (1878) 
Pedersen, Jesper Andr. (Jan. 1879) 
Stage, Nic. Chr. (1878) 
81. Januar. Jørgensen, Andr. (1877) I 
Klein, Chr. Erhard (1878) 1 
Krog-Meyer, Gustav Geo. (1878) j admissi. 
Larsen, Jens (1879) I 
Mogensen, Mogens Kristian (1879) 1 
Mollgaard, Eske Hansen (1878) I admissi c. laude. 
Nielsen, Niels (1878) I 
Rosenstand, Otto Ludv. Emil (1878) admissus. 
Schiøler, Thomas Larsen (1878) admissus c. laude. 
Schjørring, Carl Chr. (1878) admissus. 
Søndergaard Kr Avrelius (se Juni 1878) (1877)1 a(lmisgi c laude> 
Volqvartz, Johs. Marius (1879) I 
11. Juni. Abrahamsen, Mads Larsen (1879) 1 
Ankjær, Edouard Emil (1879) f admissi c. laude. 
Blichert, Vilh. Theod. Chr. (1878) J 
Bøggild, Nic. Kruse (1879) admissus. 
Clausen. Joh. Pet. Will. (1878) admissus c. laude. 
Høfler, Marius Fred. (1879) admissus. 
Hørlyk, Pet. Nielsen (1879) admissus c. laude. 
Munster, Lauritz Chr. (1879) \ , . . 
Schmidt, Jens Carl Bartholin (1879) j admissi. 
Torm, Agner (1879) admissus c. laude. 
12. Juni. Andersen, Jens (se Januar 1880) (1879) 
Barfod, Kristen Wøldike Thomsen, (1879) I , . . , , 
Bischoff, Geo. Vilh. (1879) > admissi c* laude' 
Christensen, Tage Niels Chi\ Egede (1878) ... 
Hansen, Hans Nielsen (1879) i . . 
Hansen, Jens (1879) j admissi. 
Johansen, Hans (1879) admissus c. laude, 
Johansen, Kristen (1879) ] 
Place, Karl Andr. (1878) I qrimissi 
Ravn. Niels Vald. (1879) j aclmissi-
14. Juni. Jungersen, Henr. Gerner Helm (1879) i 
Kjersgaard, Niels (1879) j admissi. 
Koed, 1'red. Hansen (1878)...... admissus c. laude. 
Lauesen, Johs. Enevold Langkilde (1879) admissus 
Michelsen, Jens Carl Fred. (1879) | 
Mørch, Knud Yald. (1879) j admissi c. laude. 
Olsen, Carl Christen Geo. (1877) admissus. 
Petersen, Ludv. Chr. (1879). admissus c. laude. 
1* T „• Ssneu' J,uiam^ Ha®truP ( !I9) vix admissus. 
15. Juni. Gøtzsche, Henning Chrstf. (1879) admissus c. laude. 
Hansen, Claus Adolf (1878) ] 
Schad, Joh. Henry Louis (1878) arlmiRRi 
SchiøpfFe, Charles Will. (1878) | a(lmissi' 
Sveistrup Chr Pedersen (1877) admissus c. laude. 
Tang, Niels Ebbesen (1878) 1 
Thomsen, Carl Chr. (1878) J admissi. 
Warming, Carl Chr. (1879) | 
Villumsen, Hans (1876) . J admissi c. laude. 
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Balslev, Chr. Villi. Jul. (1877) 
Barfod, Benjamin Immanuel 
Thomsen (1876) 
Barsøe, Dines Jørg. (1877)... 
Bjørndal, Thomas Lund (1877) 
Bondo,PederBruun Juul (1872) 
Borch, Sigurd Chv. (1876)... 
Brasen, Har. Yilh. (1877) ... 
Dahl, Rasm. Anton (1877)... 
Ohrt, Joh. Andr. (se Juni 
1879) (1876) 
13. Januar. 
Hansen, Har. Pet. (1874).... 
Henningsen, Axel (1876).. .. * 
Jessen, Pet. Chr. Marius Soph. 
Kirstinus (1875) 
Keiding, Fred. Gust. Herm. 
(1877) 
Kiær, Edv. (1876) 
Kløvborg, Anders (1875) .... 
Knudsen, Jak. Chr. Lindberg 
(1877) 
Koch, Herm. Ferdin. Marius 
(1877) 
Koch, Pet. Gabriel (1876)... 
Larsen, Henry Vincent Chr. 
(1877) 
14. Januar. 
Bergenliammer, Ole Hieroni 
mus (1869) 
Larsen, Morten (1876) 
Lutzen, Edv. Ægidius (1877) 
Muller, Joh Soph. (1877) ... 
Nielsen, Lauritz Vald. (1868) 
Plesner, Jobs. Ulrik (1876).. 
Simonsen, Vilh. Emil (se Juni 
1879) (1875) 
H. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H, ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
IL ill. 1. 
U. ill. 1. 
H. ill. 2. 
II. ill. 2. 
H. ill. 2. 
Laud. 
Non cont. 
Sparre, Otto (1875) 
Thyssen, EmilKristjan (1876) 
Tietcke-Pors, Niels Caspar 
Leonhard (1874) 
27. Maj. 
Bjarnarson. Thorhallur (1877; 
Brøndum, Christen Alfr. (1877) 
Carstensen, Lars Hemming 
(1877) 
Clausen, Henr. Nic. (1877)... 
Diemer, Pet. Nissen Tychsen 
(1870) 
Finnemann, Lorents Holm 
(1877) 
Fog, Ferdin. Chr. Theodor 
(1876 ) 
Fog, Gumme Chr. Vilh. ^ 1877) 
Hagerup, Henning Arnisæus 
Irgens (1877) 
Hansen, Jobs. Imman. Viggo 
(1877 ) 
Hansen, Pet. Olaf Ryberg 
(1877) 
Holck, Joh. Chrstf. (1877)... 
Kolbye, Ferdin. (1876) 
Kring, Knud Kristian (1877) 
'29. Maj. 
Momme, Laurits (1877) 
Møller, JensNathanael Mathias 
Chr. (1877) 
Møller, Niels Chr. (1877).... 
Olsen, Carl Christen Geo. 
(1877) 
Pålson, Gestur (1875) 
Sommer, Carl Otto Fred. (1875) 
Steen, Marius Chr. Fred. Jul. 
(1875) 
Søndergaard, Kr. Avrelius 
(1877) 
Thalbitzer, Viggo Alfr. (1877) 
Orsted, Anders Sandøe (1877) 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
b. 1/teologisk Embedsexamen. 
Vinteren :  20 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, i alt fuldendte 18 Examen. 
Sommeren: 20 — , — 2 — , — 18 — 
40 indstillede sig, deraf fuldendte 4 ej Examen, i alt fuldendte 36 Examen, 
som erholdt: 14 laud., 17 h. ill. l., 5 h. ill. 2. En Kandidat havde tidligere 
fuldendt Examen, saa at Antallet af nye Kandidater er 35. 



















laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 li. ill. 1 Haud. ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 1 Haud. ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 li. ill. 2 Haud. ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud. ill. 1. 
li. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 2 noncont h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 2 Haud. ill. 2. 
laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
laud. laud. h. ill. 1 li. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
laud. li. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 2 Haud. ill. 1. 
laud. li. ill. 1 laud. laud. li. ill. 1 Laud. 
laud. laud. li. ill. 1 laud. h. ill. 1 Laud. 
laud. li. ill. 1 laud. laud. li. ill. 1 Laud. 
h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 2. 
h. ill. 1 laud. laud. laud. laud* Laud. 
h. ill. 2 li. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 2. 
h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
li. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud. ill. 1. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 noncont h. ill. 2 Haud. ill. 2. 
1880. 
h Jørgensen, Jac. Scavenius 
Fibiger (1872) L. Pr. 
1876. 1 
Brsted, Jac. Albert (1873) 
L. Pr. 1877. 1 
Gjerding, Klavs Kristian­
sen (1873) L. Pr. 1877. 2. 
h Engberg, Job. Theod. 
• 1873) L Pr. 1878. 1. . 
Paulli, Just Henr. (1872) 
L. Pr. 1875. 1 
Langhoff, Fred. Aug. Han­
steen (1874) L. Pr. 1879.1 
/i Helveg, Thorvald (1874) 
L. Pr. 1877. 1 
Østergaard, Mads Chr. 
Andr. (1874; L. Pr. 1877. 
2 
Wahl, Alfr. Theod. Yald. 
(1875) L. Pr. 1878. 1... 
'h Lebech, Jolis. Jul. Theod. 
Gottlieb (1874) L. Pr. 
1878. 1 
Kragh, Bernli. Alfr. (1873) 
L. Pr. 1877. 2 
Hansen, Jul Friis (1874) 
L. Pr. 1877. 2 
/i Kayser, Karl Thorv. (1871) 
L. Pr. 1877. 2 
Langballe, Niels (1873) 
L. Pr. 1876. 2 
8/i Briicker, Geo. Vakl. (1871) 
L. Pr. 1879. 1 
Falkenstjerne, Fred. Fer-
din. (1872) L Pr. 1875. 
2 
9/i Lutzkøft, Hans Henr. Hol­
ten (1874) L. Pr. 1877. 1. 
Brasen, Gottfr. Aug. (1873) 
L. Pr. 1876. 2 
3Ie Liitken, Vilh. (1874) L. 
Pr. 1879. 1 
Lindboe, Vilh. Kr. Andr. 
( 1 8 7 4 )  L .  P r .  1 8 7 7 .  1 . . .  
Bang, Niels Haarup (1874) 
L. Pr. 1878. 1 
4/s Faartoft, Johs. Leonhard 
(1873) L. Pr. 1877. 1... 
Thorbjørnsen, Jens Kr. 
Sofus Karsten (1874) L. 
Pr. 1879. 1 
Henningsen, Viggo Emil 
Severin (1874) L. Pr. 
1878. 1. 
ilt Lange, Peder Ludv. (1874) 
L. Pr. 1877. 2 
Begtrup, Holg. Chr. (1876) 
L. Pr. 1879. 2 
Barth, Hans Geo Daniel 
(1868) L. Pr. 1873. 2... 





Ny Testa­ GI. Testa­ Moral og Kirke- og 
mentes mentes Religions­ Dogme-
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. histoiie. 
'*/* Nielsen, Niels Peder Chr. 
(1875) L. Pr. 1878. 1... li. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 laud. h ill. 1 Haud. ill. 1. 
Evers, Geo. Andr. Carl 
Klewing (1875) L. Pr. 
1878. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud. ill. 1. 
Smith. Jens Chr. (1874) 
L. Pr. 1878. 1 laud. li. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
38/» Boye, Mathias Andr. (1873) " 
L. Pr. 1878. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Haud. ill. 1. 
Petersen, Fred. (1875) 
L. Pr. 1878. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud. ill 1. 
Traustedt, Hans Petersen 
(1873) L. Pr. 1876. 2. 
(se "/« 1879) laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
99/6 Hjort, Niels (1875) L. Pr. 
1878. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Beck, Fred. Jul. (1872) 
L. Pr. 1875. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud. ill. 2. 
Olsen, Hans Vald. (1874) 
L. Pr. 1877. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud. ill. 1. 
c. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. I Kateketisk Prøve 
1879—SO. 
I Kjøbenhavn. 
Møller, Andr. Jersin (34/s 78 h. ill. 2) 
Steenstrup, OttoGerhardResen (2*U 78 h. ill. 1) 
Looft, Conrad Chr. Viggo (34/i 79 laud.) ... 
Brøndsted, Michael Gerhard Fred. (17/i 78 
h. ill. 2) 
Scheel, Carl Ludv Martin (9h 79 li. ill. 1). 
Hansen, Vald. Carl (39/6 67 h. ill. 2) 
Kemp, Gerhard Pet. Brammer (23/i 77 laud.) 
Reimer. Anton Gregers Harald (19/s 55 h. ill. 1) 
Ibsen, Pet. Diderik (35/i 79 h. ill. 1) 
Ussing, Henry Braem ( ,9/s 77 laud.) 
Bondesen, Eskild (3°/« 79 h. ill. 1) 
Olsen, Pet. Engelhart Theod. (34/» 78 laud.) 
Jensen, Simon (33U 75 h. ill. 1) 
Sperling, Edv. Alexander (I9/« 79 li. ill. 1). 
Grønning, Carl Fred. (3I/« 73 h. ill. 1) .... 
Bastrup, Rudolf Leopold (25/i 77 laud.).... 
Christensen, Ludvig (30/i 79 h. ill. 1) 
Hansen, Vilh. Jul. Anker (33/« 76 h. ill. 1) 
Petersen, Lars Chr. Smith (37/» 76 laud.)... 
Bergenhammer, Jørgen (35/s 79 laud.) 
Wahl, Alfr. Theod. Vald. (34/i 80 h. ill. 1). 
Mønster, Jens Ludv. Geo. ( ,7/i 78 li. ill. 1) 
Lindhardt, Yincents Charles (33/i 75 li. ill. 1) 
Knulitsen, John Theod. (19/« 78 h. ill. 1)... 
With, Ole Chr. Enrique (33/i 79 laud.) 
Busch, Herm. Axel Emil Otto (33/<s 79 h. ill. 1) 
Jensen, Ole (3a/i 73 laud.) 
Ruschke, Theod. Carl Geo. (**/« 68 h. ill. l) 
Hansen, Carl Christoph Jul. Asschenfeldt 
("/i 79 laud.) 
/» 79 Haud. ill. 
/# 79 vix Laud. 
/ 9 13/ 79 vix Laud. 
39/,o 70 Haud. ill. 
3 0/,0 79 vix Laud. 
'lu 79 Laud. 
9/12 79 admod. Laud. 
19 W 79 I .and. 
,9/,, 79 Laud. 
30 ',, 79 Haud. ill. 
Jl/i 80 vix Laud. 
30/. 80 Laud. 
30/i 80 Laud. 
7/ j 80 Laud 
10 . 80 Laud 
10/i' 80 vix Laud. 
'/» 80 vix Laud. 
s ,3 80 vix Laud. 
3 380 Laud. 
l f i  . 80 Laud. 
VJU 80 Haud. ill. 
V, 80 Laud. 
"J/(  80 Laud. 
,7/» 80 Laud. 
" s 80 Haud. ill. 
"/• 80 Laud. 
(se Vs 79 Kbhavn). 
(se ' 79 Kbhavn). 
(se 21, k 79 Kbhavn). 
(se 7i« 79 Kbliavn\ 
71ii 79 Laud. 
1 '/1 a 79 Laud. 
(se 7li 79 Kbhavn). 
7 11 79 Laud. 
7lu 79 Haud. ill. 
"/iv 79admod.Laud. 
19/13 79 Laud. 
34 a 80 Laud. 
15 v 80 Laud. 
*•/, 80 Laud. * 
"/.» 79 Laud. 
l9/is 79 Laud. 
"I* 80 Laud. 
"7:s 79 vix Laud. 
19 s 80 Laud. 
•9* 80 Laud. 
1 'V4 80 Laud. 
(se 9la 79 Kbhavn). 
7h 80 vix Laud. 
7I% 80 vix Laud. 
'T 's 80 Laud. 
37/-i 80 Laud. 
7/s 80 vix Laud. 
3lV. 80 Ilaud. ill. 
80« 80 Laud. 
Afholdte Examina. 959 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Sørensen, Hans Sophus ("/* 79 laud.) .... 
Poulsen, Alfred Sveistrup (aa/i 78 laud.) .. 
Petersen, Fred. (a8/» 80 h. ill. 1) 
Traustedt, Hans Petersen (a8/» 80 laud., se 
Exanien 1879 2) 
For Biskopperne. 
Faber, Ludv. Oscar |aa/i 771aud.)forFynsBisk. 
Helweg, Axel Henr. Saxtorph ('J#/i 79 h ill. 1) 
for Fyns Bisk 
Clausen, Sophus Holger (2i/i 79 h. ill. 1) for 
Fyns Bisk 
Voldum, Jens Sørensen (30/i 79 laud.) for 
Aarhus Bisk 
Dahlman, Vilh. Chr. ("/, 79 li. ill. 1) for 
Aarhus I3isk 
Friis, Joh. Oluf Axel (19/i 77 laud.) for Aar­
hus Bisk 
Steffensen, Herm. Richard (2J/i 77 laud.) for 
Ribe Bisk 
Briicker, Geo. Yald. ( , s/i 80laud.) forRibeBisk. 
Sørensen, Søren Jessen (2a/» G8 h. ill. 1) for 
Ribe Bisk 
Filtenborg, Niels Fred. (23/i 78 h. ill. 1) for 
Viborg Bisk 
Schneekloth, Gustav Adolf (38/i 79 laud.) for 
Fyns Bisk 
Hansen, Johs. Terkel Michael (25/« 75 li. ill. 1) 
for Fyns Bisk 
a,/e 80 admod. Laud. 
"/J 80 Haud. ill. 
(se lU 79 Kbhavn). 
2/* 79 Laud. 
a0/s  79 Haud. ill. 
> 3 / . o  79 Haud. ill. 
,a/n 79 Haud. ill. 
19/n 79 vix Laud. 
as/i2 79 Laud. 
as/4 80 Laud. 
23/s  80 Laud. 
5 l /r .  80 vix Laud. 
15/« 80 Laud. et qu. egr. 
2/7 80 Haud. ill. 
a7/5 80 Laud. 
30/e 80 Laud. 
ai/8 80 Haud. ill. 
211» 80 vix Laud. 
a/» 79 Laud. 
a/a 79 vix Laud. 
ao/* 79 Haud. ill. 
23/.o 79 Haud. ill. 
12In 79 vix Laud. 
19In 79 vix Laud. 
,B/ia 79 Laud. 
25/4 80 Laud. 
|23/s 80 Laud. et qu. 
I egr. 
3]h 80 Haud. ill. 
15/6 80 Laud. 
2/7 80 Laud. 
5 .  F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x  a m  e n ,  s t a t s v i d e n s k a b e l i g  E x a m ø n  
o g  j u r i d i s k  E x a i n  e n  f o r  u s t u d e r e d e .  
Fuldstændig juridisk Exanien. 
Vinteren: 18 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Exanien, i alt fuldendte 1 G Exanien. 
Sommeren: 29 — —, - — 4 — - 25 — 
47 indstillede sig, deraf fuldendte G ej Exanien, i alt fuldendte 4 I Exanien, 
som erholdt: 24 laud., 17 h. ill. Af disse have 3 tidligere fuldendt Exanien, 
saa at Tilvæxten af nye Kandidater er 38. 
Statsvidenskabelig Exanien. 
Vinteren: 5 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Exanien, i alt fuldendte 3 Exanien. 
Sommeren: Ingen Kandidater indstillede sig. 
5 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, i alt fuldendte 3 Examen, 
som erholdt: 1 laud., 2 h. ill. Af disse har ingen tidligere fuldendt Examen, 
Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren: 44 indstillede sig, deraf fuldendte 8 ej Examen, i alt fuldendte 3GExamen, 
S o m m e r e n :  4 3  —  — ,  —  — > 1 5  —  —  —  2 8  —  
87 indstillede sig, deraf fuldendte 23 ej Exanien, i alt fuldendte G4 Examen, 
som erholdt: 38 bekvem, 26 ej ubekvem. Af disse have 20 tidligere fuldendt 
Examen, saa at Examinaternes Antal er forøget med 44, 
a. Fuldstændig juridisk Examen. 
Kandidaternes Navne. 



























7 i Andersen, Carl Sophus (1872) 
Skov, Nis Hansen (1873). Se Examen 1879. 1 
8,'i Limpricht, Peter Carl (1875) 
Hald. Chr. Anton Geo. (1874) 
s/i Heckscher, Albert Gottlieb (1874) 
Hansen. Aug. Vald. (1874) 
10/i Christensen, Hans Chr. (1874) 
Wilde, Joh. Sophus Just Alexander (1873) 
la/i Nielsen, Peter Hannibal Borgen (1874) 
13 'i Fries, Matthias Otto (1874) 
Albreetsen, Albert Carl Christen (1875) 
15,/i Juhl, Thomas Andr. (1874) 
Gede, Jac. Chr. Severin (1872) 
]6/i Lyngbye, Jens (1871). Se Examen 1879. 1 
Brun, Ludv. Munthe (1874) 
"/1 Lund, Axel Jul. (1874) 
Juni. 
V« Sclioug, Eugen Karl Adolf (1873) 
Tolderlund, Joh.Chrstpli. > 1874). Se Examen 1879. 2 
2 g Jørgensen. Jørg. Vilh. (1873) 
Paulsen, Albert Jul. (1874) 
3 s Klemp, Charles Hakon Jul. (1873) 
Moltke. Joachim Ludv. (1874) 
4,e kotlienborg, Arthur (1875) 
Koefoed. John David Bertram (1874) 
5 s Schau, Hans Chr. Yald. (1875) 
Fischer, Chr. (1874) 
7 i s  Larsen, Laurits Vilh. Amandus (1873) 

























































































































































































































































































S p e c i a l k a r a k t e r e r .  to 






Retslære. Civilret I. Civilret II. ret. Proces. StatBret. historie. 1-1 
*1* Rievei'S, Joh. Chr. Vilh. (1874) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
Smith. Oswald Friis (1875) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laiul 105 Laudabilis. 
i0U Bang, Axel Sophus Daniel (1875) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
Oppermann, Geo. Fred. Carl (1873) h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill h. ill. h. ill. 79 Haud. illaud. 
n / e  laud. laud. laud. laud. , h. ill. li. ill. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
Sander, Martin (1871) laud. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
11!« laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. li. ill. 99 Laudabilis. 
von Barnekow, Maximilian Arthur Heinrich (1870) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. li. ill. li. ill. h. ill. 67 Haud. illaud. 
, S / 6  Krieger, Antonius Michael Napoleon (1875) laud. laud. laud. laud. laiul. laud. laud. laud. p. c. 106 Laudabilis. 
,6/* Nøkkentved, Oskar Nielsen (1874) h. ill. h. ill. li. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 83 Haud. illaud. 
Hansen. Nicolai Fogtmann (1870) h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud. illaud. 
1 ? / s  With. Aug. Tancred (1*73) h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 67 Haud. illaud. 
Ussing, Carl Theod. (1875) laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
b. Slatsvu1enskabeli<j Examtn. 
Kandidaternes Navne. 








F i n a n B -






























1!1 i Smith, Antonio Gustav Gottlieb 
Leigh (1866) h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
30/i Bille-Brahe. Adam Vilh. (1874) h. ill. laud. h. ill. 11. ill. laud. 11. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. 85 Haud. illaud. 
Albrectsen. Jens Vilh. Riber 
(1873) li. ill. h. ill. n cont. 11. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. n. cont. h. ill. 65 Haud. illaud. 
962 Universitetet 1879—1880. 








22/i Madsen, Chr. Møller.... 
Bey, Au g. Poul Heinrich 
Poulsen, Joh. Carl 
Petersen, Laurs Pet 
23/i Jenssen, Yald. (Se Exa-
men 1879. 2) 
Jensen, Niels Vinkel ... 
Røgind, JensChrstph. Jul. 
a4/i Møller, Christen Barfoed 
Knudsen, Hans Karl Willi. 
Rievers, Jul. Fred. Ilaxt 
(Se Examen 1879. 2)... 
26/i Pagh, Pet. Rasmussen 
(Se Examen 1875. 1) .. 
Jacobsen, Carl James (Se 
Examen 1779. 2) 




27/i von Schinkel, Emil Gust. 
Mule, Jolis. (Se Examen 
1878. 2) 
Christensen, Chr 
Mørup, Sofus Oluf Holm 
2*h Zahle, Niels Vilh. Sofus 
Andersen, Joh. Mathias 
Lahn 
Lauritsen, Johs. Ludv... 
Esmann, Herm. Borgen . 
2,/i Høyrup, Andr 
Toft, Fred. Clirstph. (Se 
Examen 1871. 2) 




30/i Koefoed, Ove Har. Oscar 
Hansen, Søren (Se Examen 
1879. 2) 
Madsen, Anthon 
Andersen, Marius Hans 
Lindegaard 
3,/i Jensen, Henr 
Knudsen, Lars Henr 
Skovrøy, Pet. Andersen 


































2/a Lund, Ped. Hansen 
Muller, Matthæus Plesner 
(Se Examen 1870. 1 og 2) 
Bekvem. 
Bekvem. 
Ol son, Carl Johan Bekvem. 
Juni. 
Heiden, Carl Willi. Chr.. Bekvem. 
Nielsen, Niels Ped Ej ubekvem. 
Koefoed, Ove Har. Oscar 
(Se Examen 1880. 1). . . Ej ubekvem. 
Albrectsen, Hans Vilh. 
Chr (Se Eiamen 1871.1) Bekvem. 
Vogler, Adolf Christen 
Christensen Ej ubekvem. 
Mørup, Sofus Oluf Holm 
(Se Examen 1880. 1)... Bekvem. 
'/« Kiær, Volmer Chr Bekvem. 
Bonke, Niels Pedersen 
(Se Examen 1878. 1). . Bekvem. 
Worm. Niels Christen 
Katharus. 
2216 Røgind, Jens Chrstph. Jul. 
( S e  E x a m e n  1 8 8 0 .  1 ) . . .  




Jakobsen, Jul. Jens Lund j Ej ubekvem. 
23/s Zahle, Niels Vilh. Sofus 
(Se Examen 1880. 1)... 
Ewald, Mads Chr 
Wodschow, Geo. Meinig 
4/s Buch, Ditlev Marius .... 
Lyhne, Niels Nielsen.... 







Nørskov, Joh. Casper 
Svalberg Bekvem. 
Sørensen, Henry Vilh. 
Alfr .. Bekvem. 
6/fi Hanson, Ludv. Emil.... Ej ubekvem. 
Larsen, Pet. Fred. Chr. 
(Se Examen 1878. 1)... Bekvem. 
Schrader, Andr. Henr. Voss 
(Se Examen 1877. 2)... Bekvem. 
Poulsen, Viggo Reinholdt Bekvem. 
8li Lauritsen, Johs. Ludv. 
(Se Examen 1880. 1)... Bekvem. 
Jacobsen, Rejnholdt Ej ubekvem. 
9/» Schwenn, Olav Vakl. Nic. 
Berg, Aug. Dedenroth (Se 
Examen 1879. 1) 
Ej ubekvem. 
Bekvem. 
Afholdte Examina. 963 
6 .  L æ  g e  v i d e n  s k a b  e  1  i g  E  s  a  m  e n .  
a. Forberedelses Examen for Lægestuderende. 
Efteraar 1879: 35 indmeldtes, deraf fuldendte 25 ej Exam., i  alt fuldendte 10 Ex. 
Vinter 1880: 8 — , — — 1 — , — 7 — 
Juni 1880: 30 — , — — 17 — , — 13 — 
73 indmeldtes, deraf fuldendte 43 ej Exam., i  alt fuldendte 30 Ex 





Christiansen, Caspar (1877) 
Hansen, Mads Pet. (1876) 
Heckscher, Ose. Behrend (1877)... 
Helveg, Agner Anthes (1877) 
Høyrup, Fritz Emil (1876) 
Krabbe, Jørg. Henrik (1877).. 
Muusmann, Sophus Martinus (1874) 
Plenge, Eduard Andr. Jørg. (1877). 
Saxild, Han» Yilh. (1877) 
Selboe, Har. Chr. (1876) 
Vinteren 1880. 
Bille-Top, Holger (1877) 
Eibe, Thorvald (1877) (Se Maj 1879) 
Hansen, Søren (1877) 
Heilmann, Gerh. Wilh. Ernst (1877) 
(Se Maj 1879) 
Jespersen, Jul. (1877) 
Larsen, Ulysses Arnold Lassenius 
(1877) 
Wittrup, Jakob (1876) (Se Vinteren 
og Maj 1879) 
Juni 1880. 
Bekker, Thorgeir Gudmundsen (1878) 
Blume, Carl Albert (1878).. 
Christmas - Dirckinck - Holmfeld, John 
Carl Constant Beresford (1878).... 
Geill, Pet. Chr. Fred. (1878) 
Hanssen, Carl Adolph Ludv. Gram 
(1878) 
Jensen, Edmund Zeuthen (1878) 
Kaarsberg, Fred. Chr. (1878) 
Lund, Aage Jak. Gowertz (1878) ... 
Mazanti, Axel Emil (1877) 
Nielsen, Søren Tkeod. (1878) 
Rehling, Børge Johs. Louis (1878)... 
Biis, Jens Chr. Daniel (1878) 
Søderberg, Christen Christensen (1878) 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h, ill. 1. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
non cont. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill 1. 
h ill. 2. 
h. ill. 1. h. ill. 2. 
laud. laud. 
h. ill. 2. b. ill. 1. 
laud. p. c. non c©nt. 
h. ill. 1. h ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
laiul. p. c. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1 
laud.p c. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laiul. p. c. 
li. ill. 2. 
laud. 
li. ill. 1. 
li. ill. 2. 
laud. 
li. ill. 2 




li. ill. 1. 
li. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 1. 
non cont. 
li. ill. 1. 
h. ill. 2. 
li. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c 
h. ill. 1. 
laud. 













li. ill. 1. 
laud. 




h. ill. 2, 
h. ill. 1. 
li. ill. 2. 




h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
li. ill. 2. 
h. ill. 2. 
laud. 
h- ill. 2. 
li. ill-1. 





li. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
li. ill. 2. 
h ill 2. 
li. ill. 1. 
laud. 
laud. 
li ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
li. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h ill. 2. 
laud. 
li. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud, 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 




h. ill. 1. 
122* 
964 Universitetet 1879—1880, 
b. I æg e v i den skabet i g 
I Vinteren 1879—80 indstillede 12 sig til  Examen, af hvilke 3 ikke fuld-
saaledes følgende 28 Examen (13 laud., 12 h. ill .  I ,  3 h. ill .  2), af hvilke 
Kandidaternes Navne. 
S p e c i a l  

















































































Biering. Chr. Henr. (1872) Fb. Ex 1875 8 8 5 13 8 7 + Y= 13 8 6 8 
Boeg, Andr. Nik. Kraft (18t>4) Fb. Ex. 
1867 • . . • » » 9 3 13 15 15 
Freiesleben, Adolpb Chr. Carl Emil (1871) 
Fb. Ex. 1874 13 5 13 13 8 V + V = 20i 9§ 8 8 7 
Hamburger, Axel Pet. Will. (1872) Fb. Ex. 
1875 13 13 8 13 16 2  6  I  ! 7 — O K I  2  13 — "  11 i 13 13 9s 
Kaarsberg, Hans Sophus (1873) Fb. Ex. 
1875 13 8 13 13 13 y+y =23j dl IH IH 13 
Linde, Geo. Putocher (1871) Fb. Ex. 
1873 5 8 8 8 16 •S» + Y=17i IH 8 5 9 3  
Reiersen, Andr. Pet. Chr. (1872) Fb. Ex. 
1874 13 5 13 13 13 y+y =22 IH 5 91 9! 
Rosen, Carl (1872) Fb Ex. 1874 16 5 13 8 8 V + Y" 20- 9! 8 9? 5 
Thorson, Chr. Meiliom (1873) Fb. Ex. 
1876 13 5 5 8 13 1 8_|_2 6 17a 2 . 3 — 1 ' :i 8 IH 9| 7 
Sommeren 1880. 
Arendrup, Vilken (1871) Fb. Ex. 1874... 5 8 5 8 13 7+V=15J IH • 1 • :t 9! 5 
Bjerrum, Niels Mortensen Schmidt (1873) 
Fb. Ex. 1875 8 8 13 -Ml 13 Y+'a5—13 IH IH 13 13 
Budtz, Niels Peter (1870) Fb. Ex. 1873... 16 -Ml 5 8 8 5  1 2  1  9 1  iT 3  2  8 61 5 
Engelsted, Erik Harding (1873) Fb. Ex. 
1875 13 8 16 8 13 V + ¥ —22R 13 9§ 9! 13 
Gudmundsson, Gudni (1872) Fb. Ex. 
1875 13 5 5 13 5 ¥ + V=16f ih 13 9! 7 
Guldberg, Chr. Andr. (1873) Fb. Ex. 
9? 1875 16 13 13 13 13 y+y=27j 13 13 16 
Hertz, Poul Vald. (1873) Fb. Ex. 1875... 13 13 13 16 13 y + V=27 13 14} 101 9? 
Høgsbro, Hans Chr. (1873) Fb Ex. 1875 13 8 13 13 13 V + V=23* 13 14i 14* 13 
Kragelund. Anders Chr. (1873) Fb. Ex. 
13 1875 16 13 16 5 13 » + V = 25 § ih I4j 13 
Lind, Rasm. Charles (1873) Fb. Ex 1875 13 8 8 8 8 3  1  _ L  2 4  =  1  8 
1 
^ 2  3  - ih IH 7 ih 
Mygind, Holger Pet. Theod. (1873) Fb. 
15 Ex. 1875 5 13 13 13 13 3 _ 9 _  2 2  IH 15 13 
Norrie, Gordon (1873) Fb. Ex. 1875 .... 16 13 8 8 13 y+y=24£ 13 13 16 13 
Olsen, Marcus Cail Jens (1869) Fb. Ex. 
91 1871 • 8 8 13 16 V=22i 8 ih ih 
Restorff, Carl Theod. (1874) Fb. Ex. 1876 16 13 16 5 16 y+y=2 6 s ih ih 92 • 'S 14 
Ringberg, Joh. Pet. Fred. (1873) Fb. Ex. 
9§ 1875 5 5 5 13 13 ,y+y=i5i 9} 9! 8 
Strøm, Hans Samuel Chr. (1873) Fb. Ex. 
91 1876 8 8 13 13 16 y+y=22 ih 9 2  c /3 9? 
Svendsen, Jens Pet. (1867) Fb. Ex. 1869 • . • > • 14 8 13 13 
Svendsen, Joh. Carl Fred. (1873) Fb. Ex. 
14 1875 13 13 13 13 8 y-f Y=24J ih 14 13 
Trolle, Aiel Vald. (1872) Fb. Ex. 1874.. 13 5 5 8 8 y-f  y=i6 ih 9| 7 6 
Afholdte Eiamina. 965 
Embedsexarn.cn. 
endte den, i Sommeren 1880 19, som alle fuldendte Examen. I alt fuldendte 
ingen tidligere var Kandidat. 
ir aktererne. 
Examens 2den Del. 
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6 5 8 5 8 5 5 6 8 91 1171 Haud illaud. 1 
4 9? 13 Hi 14 6 9! 9| Hl 13 164; Laudabilis. 
7 8 O 2 •'3 6 6 5 • 1 •  3  5 91 103| Haud illaud. 2. 
9! 11-J f ) 2  " I  ni IH Hl 13 Hl 9? 9? i *5* Laudabilis. 
H 13 8 ni 15 Hl 7 Hl 9jj 8 174| Laudabilis. 






















Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
91 9? Hi 13 91 7 6 95 5 5 139f Haud illaud. 1. 
6 -S-5J 8 9 a  Hl — > 5 8 5 6 93 k Haud illaud 2. 
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Haud. illaud. 2. 
7 8 5 8 6 Hl 111 3 13 8 157| Haud. illaud. 1. 
7 8 8 Hl 6 8 8 9?, sji 91 143 Haud illaud. 1. 
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7 6 n ni 8 8 7 6 91 9| 1341 Haud illaud. 1. 
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Haud illaud. 1. 
966 Universitetet 1879—1880. 
7 .  F i l o l o g i s k - h i s t o r i s k  S k o l e e m b e d s e x a m e n .  
Folgende Oversigt viser Antallet af de Kandidater, som have indstillet sig 
til  Examen i Aaret 1879 —80 og Udfaldet af Examen i det hele. 
Theoretisk Prøve. 
Vinteren: 6 indstillede sig, som erholdt: 3 laud., 3 h. ill .  
Sommeren: 3 indstillede sig, som erholdt: 1 laud., 2 h. ill .  
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J a n u a r  1 8 8 0 .  
3S/'i Gundorph, Vilh. 
Haud illaud. Mouritz (1872) .. 5 3 i 9 3^ 5 i 9 6 7 13 5 36 
Hansen,HansPalle 
Hoff (18731 6 6 12 6g 6 13 6 7 13 6 44 Laudabilis. 
3711 Klein, Vald. Ka-
naris- (1871) 5 31 ø2 9 3 6 6 6 12 5 32 Haud illaiul. 
Larsen, Sofus Kr. 
(1872) 6 7 ' 13 7 7j 14 7 7 14 6 47 Laudabilis. 
38/i Olsen, Johs. Emil 
Laudabilis. (1873) 6 5' 12 6? 6] 13 7 8 15 7 47 
Thorup, Jakob 
Haud illaud. Fred. (1871) 5j b'i 11 6 12 7 6 13 5 41 
J u n i  1 8 8 0 .  
1 a/e Besthorn, Rasm. 
Olsen (1867) . . . 5 5 10 5^ 3 9 6 i 62l  13 4 36 Haud illaud. 
Schmidt, Ludv. 
Fred. (1872) 5i 6 12 5 6 11 7 6 i 14 7 44 Laudabilis. 
'*/« Vaupell,Jon(1873) 3l- 5 9 4' 2 7 5 6 11 7 34 Haud illaud. 
Praktisk Prøve. 
Til denne Prøve indstillede sig: 
d. 9. Sept. 1879: Adam Vilhadt Glahn (theor. Prøve 1873.2) og erholdt for 
Latin 7, Græsk 7, Historie 6, Dansk 6 =- 26 Points. Hoved­
karakter :  Laudabilis. 
8 .  M a g i s t e r k o n f e r e n s .  
Følgende 3 studerende have i Aaret 1879 80 underkastet sig den ved 
Plakat 10. Avg. 1848 — jfr. Adg. 2. Febr. 1849 § 15, Bekj. 3. Jan. 1865 og 
Ministeriets Skrivelse af 16. Juni 1870 — anordnede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet 
31/io 1879. Cand. pliilos. Carl Frederik Viggo Petersen 1867 Admissus. 
Fag: Tysk Sprog og Literatur. 
Censorer: Prof. Ludv. Oppermann og Docenterne V. Thomsen og L. Wimmer. 
Afholdte Examina. 967 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme ( l 5/4—27/5 1879): En Fremstilling 
og Vurdering af de vigtigste Kilder til  vor Kundskab om Goethes Liv og aande-
lige Udvikling. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) Dansk 
Oversættelse og sproglig Kommentar til  S. 518 L. 6 f. o.—S. 519 L. 10 f. o. af 
Fischart 's Dæmonomania, Strassburg 1586. 8vo (8/io 1879). 2) Das Marchen in 
der deutschen Literatur der letzten hundert Jahre (9/io 1878). 3) Hovedpunkterne 
# 
af Substantivbøjningen i Nyhøjtysk i Forhold til  de ældre Sprogformer ( l l/io 1878). 
Opgaverne til  de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet for 
mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelsestid); 
Joh. Balth. Schupp som Forfatter og Stilist.  (Hans Biografi forudsættes bekjendt.) 
(28/io 1879). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Der Einfluss der Dialekte auf 
die Entwickelung der hochdeutschen Schriftsprache im 18. und 19. Jahrhundert 
(holdes paa Tysk). (30/io 1879). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Over­
s æ t t e l s e  o g  n ø j a g t i g ,  d o g  k u n  s p r o g l i g  F o r k l a r i n g  a f  d a s  L u d w i g s l i e d  v .  3 7 . . .  
Kuning uuas .  . .  til v. 104 .  . .  thuruh stab her. (I Wackernagels »Altdeutsches 
Lesebuch«. 1839. fra Sp. 107ia til  Sp. 1092.) (31/io 1879). 
22/i2 1879. Cand. phil.  Kristoffer Nyrop (1875) Admissus. 
Fag: Fransk Sprog og Literatur (med Italiensk som Bifag). 
Censorer: Prof. Mehren og Docenterne Sundby og V. Thomsen. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (26/9 — e/u 1879): Selvlydene i Gam­
melfransk i deres Forhold til  Latinen. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: l) Les 
premiers historiens de la quatriéme croisade ( 3 / ' i2  1879). 2) Sproglig Forklaring 
af »la Prose de Sainte Eulalie«, saa langt Tiden tillader, dog mindst af de 10 
første Vers (Texten findes i  Koschwitz's vedlagte Udg. p. 5—6). (4/ia 1879). 
3) Den karolingiske og den bretonske Sagnkreds i Frankrig og Italien. (5 /i2 1879). 
Opgaverne til  de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet for 
mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelsestid): 
Sammenligning mellem Sproget i  Villehardouins og Joinvilles Krøniker. (1 7 / i2 1879). 
2) (med 2 Dages Forberedelsestid): La fable en Franee avant La Fontaine. (2%2 
1879). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Oplæsning, Oversættelse samt sprog­
lig og historisk Forklaring af Ariostos's Orlando furioso, Canto VI, Stanze 54--
64. (2 ,/i2 1879). 
1879. En Kandidat indstillede sig i Efteraaret 1879 til en Konferens i Historie, 
som han blev nødt til  at afbryde paa Grund af Sygdom. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (4/io—15/n 1879): En Oversigt over 
Ægyptens indre Forhold under Lagiderne, særlig med Hensyn til  Administration, 
Lovgivning, Agerdyrkning, Industri og Handel *). 
*) For Fuldstændigheds Skyld og navnlig af Hensyn til de givne Opgaver tilføjes hef 
»om Supplement til Aarb. f. 1875—76 og f. 1877—78 følgende tre i disse Aar paa-
begyndte, ikke fuldførte Konferenser: 
1875. En Kandidat indstillede sig i Efteraaret 1875 til en Konferens i Historie \ 
men paa Grund af de skriftlige Udarbejdelsers Mangler, hvorom Censorerne 
Proff. Scliiern, Holm og Paludan-Muller — vare enige, var der over-
Universitetet 1879—1880. 
b. Ved det mathematisk-natnrvidenskabclige Fakrdtet. 
2 0/n 1879. Cand. philos. Hans Jakob Hansen (1875) Admissus. 
Fag: Naturhistorie (Zoologi). 
Examinatorer og Censorer: Proff. Steenstrup, Johnstrup og Didrichsen. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme C/y— l ,7io 1879: Der ønskes en 
Fremstilling af de særlige Uddannelser, hvorved Dyrene af de to Landdyrklasser: 
Insekter og Edderkopper, blive satte i Stand til at udføre deres Bevægelser i 
Vandet eller paa Vandets Overflade. Fremstillingen ønskes støttet ikke blot paa 
Literaturen, men tillige, saa vidt muligt, paa egne Iagttagelser. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: I) 1 
Zoologi: De væsentlige Forskjelligheder i ydre Bygning mellem de medfølgende 
(6) Bløddyr ) ønskes fremhævede, og derefter disse Dyrs Henførelse til  naturlige 
Grupper bestemt (15/j2 1879). 2) I Botanik: Medfølgende 2 Planter**) ønskes 
beskrevne og henførte til  deres Plads i et naturligt System (16/is 1879). 3) I 
vejende Mening fnr ikke at lade Kandidaten fortsætte Prøven denne 
Gang. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (9/io—2l/u 1875): Hvilke vare Iloved-
aarsagerne først til Frankrigs Ulykker, siden til dets Oprejsning i det opgivne 
Tidsrum (1328—1453)? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) En 
Oversigt over Historiens Hjælpevidenskaber, med Paavisning af deres Betydning for 
den historiske Videnskab (27/i 1876) 2) Grækenlands Historie i den Tid, da det 
akæiske og ætoliske Forbund spillede Hovedrollen (28/i 187G). 3) Spaniens Historie 
fra 1808-39 (29/i 1876). 
1875. En Kandidat indstillede sig i Efteraaret 1875 til en Konferens i fransk 
Sprog og Literatur. 
Censorerne — Proff. Mehren og Bjerring samt Docent V. Thomsen — ansaa 
ikke de skriftlige Besvarelser for fyldestgjørende til Fortsættelse med mundtlig Prøve. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (12/i 1—24/ia 1875): At fremstille Syntaxen 
i Chanson de Roland, sammenlignet med Syntaxen i nyere Fransk. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) En 
Fremstilling af de nyere Oplysninger med Hensyn Moliére's Levned, som ere frem­
komne i dette Aarhundrede (8/a 1876). 2) At oversætte og forklare Le mystére 
d'Adam, édid. Lusarche, p. 44 L. 1—Slutning p. 45 ('/a 1876). 3) Aper^u sur 
l'histoire de Port-Royal (10/a 1876). 
1878. En Kandidat indstillede sig i Foraaret 1878 til en Konferens i Nordisk 
Filologi. (Hovedfag: Nordisk^Sproghistorie med særligt Hensyn til old­
nordisk Lydlære). 
Censorerne — Proff. Gislason og Grundtvig samt Docent Ludv. Wimmer — 
kunde ikke anse den den 21. Maj 1878 afleverede Besvarelse af Opgaven til den 
udførlige Afhandling for fyldestgjørende til Fortsættelse af Prøven. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ('/<—14/s 1878,): Der ønskes en Frem­
stilling af de Lydovergange inden for det oldnordiske Sprog, som i Almindelighed 
betegnes ved Navnene „Aflyd", „Omlyd" og „Brydning", med stadigt Hensyn til 
deres historiske Oprindelse og til de tilsvarende Fænomener i de nyere nordiske 
Sprog. 
*) Sepiola, Rossia, Loligo, Sepioteuthis, Sepia, Tremoctopus. 
**) Jasminum fruticans og Canarina campanula. 
Afholdte Examina, 969 
Mineralogi og Geologi: Hvilke ere de vigtigste Forandringer, som Forsteningerne 
have undergaaet i  Jordlagene ( 1 7 / i2  1879)? 
•"/s 1880. En Kandidat indstillede sig i  Efteraaret 1879 til en Konferens i Natur­
historie (Zoologi), men blev af Censorerne — Proff. Japetus Steenstrup, 
Johnstrup og Didrichsen — efter den mundtlige Prøve erklæret for 
non admissus. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (7/n— 1 8 / i2  1879: Der ønskes en 
Fremstilling af den Fiskegruppes Historie, som i det Linnéiske System tillægges 
Navnet Apodes, og en videnskabelig Redegjørelse for den nyere Zoologis Op­
fattelse af den systematiske Stilling, som enhver af de Slægter, der af Linné 
vare indbefattede i Apodes, menes at burde indtage. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Mineralogi: De to medfølgende Mineralier*) beskrives, og deres Plads angives i 
det kemiske Mineralsystem (6/3 1880). 2) I Botanik: Medfølgende 2 Planter**) 
beskrives, og deres systematiske Plads angives (8/a 1880). 3) I Zoologi: Med­
følgende 3 Præparater***) beskrives. Derefter gjores Rede for, til  hvilke Dyre­
former de høre (9/a 1880). 
Januar—Maj 1880. En Kandidat indstillede sig i Begyndelsen af 1880 til en 
Konferens i Mathematik, men trak sig tilbage efter Udfaldet af den 
skriftlige Prøve. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (-8/i  — 10/ .t  1880):  Der forlanges en 
Oversigt over de Methoder, man har benyttet for at integrere lineære Differential­
ligninger ved bestemte Integraler, oplyst ved saadanne, helst nye Exempler, som 
tillige kunne tjene til  at belyse Methodernes Rækkeevne og Værdi for en rationel 
systematisk Fremstilling af Integralregningen. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Fysik: Varmens mekaniske Ækvivalent ( l 9/s 18S0). 2) I  Mathematik I:  Bestem 
de Kurver, hvis Krumningsradius er lig deres Radius Vektor (20/s 1880). 
3) I Mathematik II: At udvikle og diskutere Formlerne til  Bestemmelse af de 
Tryk, en Axe lider, naar et Legeme, paavirket af givne Kræfter, skal dreje sig 
derom. Anvendelse paa Drejningen af et tungt ret Parallelepipedum om en lodret 
stillet Kant, understøttet i  dens øverste og nederste Punkt, med særlig Afgjørelse 
af, hvorvidt der slet intet Tryk kan falde paa noget af de understøttende Punk­
ter (-° 6 1880). 
9 .  A l m i n d e l i g  F o r b e r e d e l s e s  E x a i n e n .  
a. Almindelig Forberedelses Exainen af højere Grad. 
Vinteren: 27 indmeldtes, deraf fuldendte 7 ej Examen, i alt bestode 20, 
Sommeren: 42 — , — — 0 — , — — 36. 
69 indmeldtes, deraf fuldendte 13 ej Examen, i alt bestode 56, 
*) Zirkon og Kobberglans. 
**; Helleboius niger og Crambe sp. 
***) Bækken og Haleparti af Alca torda 'gammel), 
Do. Do. af dennes spæde Unge og venstre Hælvte af Bækkenet af 
Falco rufus, juven. 
Universitets Aarbog. li?3 
Kxaminandernes Navne. 
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Aaris, Joseph Arthur Louigi Francesco. 
Ahlefeldt- Laurvigen, Carl Ferdinand ... 
Andersen, Anders Nielsen 
Brandstrup, Carl Emil 
Bruun, Axel 
Bundesen, Pet. Carl 
David, Geo. Ernst 
Drechsel, Fred. Ludv. Yilh 
Frølich, Jac. Lorentz*) 
Hansen, Mathias 
Henriksen, Henr. Emil 
Kraft, Alexander 
Lund, Louis 
Meyer, Ivar Olinius 
Moos. Pet. Hansen 
lliedel, Will. Heinrich 
Scheel, Axel Vilh 
Swendsen, Chr 
Tillge, Holger Ered. v. Støcken 
Wedel-Heinen, Carl Gustav 
Jnni 1880. 
Aagesen, Nik. Pet 
Ballin. Max Ingolf 
Brandt, George Johs. Hegelund. 
Bruun, Emil Victor Schau 
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Detlefsen. Soplius Mogens g-+ g--r tg-4- mg. mg. g* mg. ug- g-+ mg.-r 
Diiring, Edmond Thorvaldt Chr tg- tg.-f g--r- g- g- tg- mg. mg. -r tg.-f- tg.+ 
Fjord, Elias Oliver Chr g- tg-+ mg.-r mg. g--4- tg.-f- g-+ tg- g-"H g-
g- mdl .-r- tg-+ mg. g.-^ g- tg-+ g-+ g- g-
Hammer, Sigurd .... g- mdl.-f- tg.-r mg. tg-r- g--r mg. mg .-r mg. -r mj 
g-+ g-j" mg.+ mg. mg.+ ug- ug .-r ug-r mg. mg. 
Hastrup, Geo. Sophus g- tg- mg .-r- mg. t g.-r- tg.-r- mg. mg. g--r g-
tg.-r mg.-r mg. g- mg .-r tg.-r tg- mg. -r tg-
Holbøll, Viggo g-r- mdl.+ g- + mg. tg-r- g. g*-f- mg.-f- mg.-h g + 
mg.-r tg.-f g-^ mg. mg.-r ug* mg. ug- mg. mg.-r 
Jensen, Peder g- mdl.+ g- mg. mg.-f mg. + mg. mg.+ mg.+ ug.-r 
g-r- tg-+ g- mg. mg. mg.-r Ug.-r ug- Ug.-r mg .-r 
Larsen, Hans Lauritz Vendelbo g~r tg-+ tg.-f- ug- 111 dl. g*-r g* + mg. -r g--f tg-r 
Larsen, Lars Peder Anton mg .-r tg.+ g-+ mg. mg. ug.-r mg.+ mg. g-+ ug .-r 
Lundsgaard, Fred. Edv g- g-+ tg-+ mg. ug. mg. g- mg. mg .-r mg .-r 
Løgstrup, Jens mg.-r g- mg .-r mg. mg. g-+ mg. ug-r mg.-r mg .-r 
Madsen, Andr. Lucian Anton g- tg.+ g-+ mg. mg. mg. mg .-r g- tg- mg. 
Mørch, Fred. Chr. Erhard g-+ tg.+ g-+ mg. g-+ tg- mg. Ug-r g-+ g-+ 
Norup, Harald g-~r- g-+ mg.-r mg. mg .-r mg. mg. mg.+ mg. g.-r 
Petersen, Anker Fred. Vill mg.-r g-+ g.+ mg. g-+ mg. g-+ mg- g- mg .-r 
Petersen. Herman g* tg- tg. g. tg- g.-r mg. + ug.-r g-+ g* 
Petersen, Jørg. Karl Filip g-~r- g-+ g- mg. ug.-r Ug.-r Ug.-r ug.-r g-+ mg. 
Prosch, Gustav Carl mg.-r g- mg.-f mg. OP —— • g* + g-+ g-+ tg- mg.-r 
Rasmussen, Søren Færch mg .-r tg- g- g- mg .-j- g* tg- + g-+ mg. -r g-+ 
Rosen, Joh. Adam Theod tg--r tg--v- tg.+ mg. g-j- mdl. -f- tg-+ mg. mg.-r mg.-r 
Riissel, Henr. Vilh g-r- |tg. g .-r g- tg- tg- g- mg. g-+ mg.-r 
g-+ g-r- g- mg., mg. mg. -r tg.+ g-+ g-4- g.+ 
Schlundt, Vilh. Pet. Otto g- g.-r- g--r ug- tg- g-+ mg.-r g- g.-r* g-r 
Strøyberg, Johs tg.+ g-"r g- mg. mg.+ mg. Ug.-r ug- mg. mg. 
Taaffe, Gustav tg.+ g-r tg-+ mg. mg.-r mg. g- mg.-r g-+ tg-
Truelsen, Vill tg- t g- tg.-r mg. mdl. g-+ g.4- mg. g-+ mg. -r 







972 Universitetet 1879—1880. 
b. Almindelig Forberedelses Examen af lavere Grad. 
Følgende Tabel viser Antallet af de Exaniinander, som i Aaret 1879 —80 have 










Januar 1880 120 10 26 84 
Af de indmeldte 120 opgave 97 
Engelsk, 21 Tysk \og 2 Fransk. 
— En indstillede sig til Prøve i 
Latin, men opgav for lidt. 
Juni 18S0 
Af de indmeldte 141 opgave 113 
Engelsk, 27 Tysk og 1 Fransk. 
Ingen indstillede sig til Prøve i 
Latin. 
141 2 23 36 80 
I alt... 261 2 33 62 164 
10. Farmacevtisk Examen. 
I Aaret 1880 have i alt 43 underkastet sig denne Examen. Af disse 
erholdt "25 Laudabilis, 11 Haml illaudabilis og 7 Non contemnendus. 3 af Kan­
didaterne have tidligere fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af farmacevtiske Kan­







Bruhn, Carl Adolph 
Bøggild, Carl Fred 
Fischer, Ulr. Bræmer Fred.. 
Friis, Emil Aarestrup 
Holm, Har. Immanuel 
.Tensen, Mads Marius Rasm. 
Johannsen, Vilh. Ludv 
Johnsen, Axel 
Jørgensen, Anders Møller .. 
Luders, Carl Jul. Joh. Vilh.. 
Rodian, Otto Chr. Sem 
Sommer, Emilius Fred. Ferdin. 
Struckmann, Joh. Krieger.. . 
Søborg, Victor Pet 
Thomsen, Oluf 
Volqvartz, Joh. Otto Anton. 
Juni 1880. 
Bestie, Chrstph. Wilh. Fred. Non cont. 
Bjørnsen, Lauritz Emanuel.. Laudabilis. 
Bonnezen, Frantz Toxverd... Laudabilis. 
Bruhn, Carl Adolph (se Examen 
1880. 1) [Laudabilis. 

















Bøggild, Carl Fred. (se Examen 
1880. 1) i Haud illaud. 
Caspersen, Casper Laudabilis. 
Christensen, Frits Ferdin. Chr. Laudabilis. 
Faber, Axel Hugo Laudabilis. 
Frederiksen, Ferdin Laudabilis. 
Hadersen, Marius Jens. .. . Haud illaud. 
Hansen, Ivar Ellung Laudabilis. 
Hvidberg, Edv. Emil Laudabilis. 
Irgens, Johs. Fred. Muller. . Laudabilis. 
Kiersgaard, Hans Emil Chr. Haud illaud. 
Knudsen, Anton Laurentius 
Nic Laudabilis. 
Koefoed, Henning Emil Laudabilis. 
Kragelund, Michael Fred. Joh. Laudabilis. 
Leerbeck, Adolph Rasm Laudabilis. 
Matthiessen, Pet. Finn Laudabilis. 
Mørch, Axel Møller Haud illaud. 
Rodian, Otto Chr. Sem (se 
Examen 1880. 1) Haud illaud. 
Sprechler, Ulrik Frits Jac... Laudabilis. 
Thejll, Victorius Polycarpus 
Hilarius Laudabilis. 
Wimmer, Ole Bull Non cont. 
Winther, Knud Larsen Laudabilis. 
Ziebe, Alfr. Vald. Emil Laudabilis. 
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11. De ved de forskjellige Examiua i Aaret 1879 — 80 til de 
s k r i f t l i g e  P r ø v e r  f o r e l a g t e  O p g a v e r .  
a. 7 heoloyisk Ernbedsexamen. 
Vinteren 1879—80. 
1) 1 Kor. 12, I 11. 2) Zakarias 9, 9 — 17 eller Esaias 47, 1 9. 
3) Hvorledes bliver Kristi Nedfart til Dødsriget at bestemme efter den hellige 
Skrifts Lære? 4) At fremstille og begrunde den evangeliske Opfattelse af Fasten. 
5) Donatismens Historie og Betydning med Hensyn til Kirkebegrebets Udvikling. 
6) Den nytestamentlige Kanons Historie indtil Slutningen af det 4de Aarh. 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, der paa Grund af Helbreds Hensyn og i 
Henhold til fremlagt Lægeattest havde faaet Fakultetets Tilladelse til at absolvere 
E x a m e n s  s k r i f t l i g e  D e l  i  s e x  D a g e :  1 )  P h i l i p p .  3 ,  I  9 .  2 )  P s a l m e  2 7 ,  1 — 9 .  
3) Pavedømmets Udvikling fra Karl den Stores Tid til Gregor den Syvende. 
Sommeren 1880. 
1) Acta, 3, 13-24. 2) Psalme 10, 1 — 11. 3) I hvilken Betydning er det 
berettiget at anvende Offerideen paa den hellige Nadver? 4) Hvorledes forholder 
Kants Begreb af den sædelige Avtonomi sig til den kristelige Opfattelse af Guds 
Lov? 5) De reformatoriske Koncilier i det 15de Aarh. og deres Betydning for 
Kirken, ft) Hvorvidt kan Matthæus-Evangeliet i sin nu værende Skikkelse anses 
for et Værk af Apostlen Matthæus? 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, der paa Grund af Helbreds Hensyn og i 
Henhold til fremlagt Lægeattest havde faaet Fakultetets Tilladelse til at absolvere 
Examens skriftlige Del i sex Dage: 1) Gal. 5, 2—12. 2) Esaias 54, 1—8. 
3) Hvilke Tilknytningspunkter frembyder den platoniske Ethik for Udviklingen af 
deu kristelige Sædelære? 4) Armeuianernes Histore og Betydning for den refor­
merte Kirke. 
b. Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren 1879 — 80. 
1) Hvilken Betydning har efter almindelige Retsgrundsætninger Praxis for 
Retsdannelsen ? 2) At udvikle deu romerske Kets Regler om condictio indebiti. 
3) Hvor langt strækker sig Forældrenes retlige Myndighed over deres Børn, og 
hvor naar ophører den? 4) Hvilken Virkning har den af en Kreditor erhvervede 
Mortifikation paa et Gjældsbrev? 5) Hvorvidt komme Regler, der forandre Paa-
talen af Forbrydelser fra offentlig1 til privat, eller omvendt, til Anvendelse paa 
tidligere begaaede Forbrydelser? (i) Hvilken Betydning har den i en Edsdom 
fastsatte Frist for Edens Aflæggelse? 7) At fremstille de særlige Regler ved­
rørende Kongens private Retsforhold. 
Sommeren 1880. 
1) At udvikle Begrebet om Retshaandhævelse. 2) Hvad forstaas i den 
romerske Ret ved quasi-possessio, og hvilke Retsvirkninger knytte sig til denne? 
3) At udvikle Forskjellen mellem en Enkes Retsstilling, naar hun er umyndiggjort, 
og naar der er beskikket hende en fast Lavværge. 4) Hvilken Retsstilling ind­
tager efter dansk Ret den, der af rette Ejer har faaet sig en fast Ejendom over­
draget og er blevet indsat i Besiddelsen af denne, men ikke har faaet Overdragel­
sen tinglæst? 5) Hvorvidt medfører Regelen i L. 3. Jan. 1851 § 3 om Ansvaret 
for et trykt Skrifts Indhold Afvigelser fra de almindelige subjektive Betingelser 
for Straffeansvaret? 6) Hvilken Virkning har det, at en af Parterne i en civil 
Sag efter at være mødt udebliver paa en senere Tægtedag? 7) Hvorvidt er der 
Forskjel paa de udnævnte og de valgte Landstingsmænds Retsstilling? 
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c. Statsvidenskabelig Examtn. 
Vinteren 1879—80. 
1) (Nationaløkonomi): Af hvilke Faktorer afhænger Pengenes Værdi, og 
hvorvidt bestemmes denne paa anden Maade end andre Varers Værdi? 2) (Finans-
videnskab): Hvorvidt er Gammelskatten at betragte som en Skat eller som en 
Prioritetsbehæftelse, og hvilke ere Konsekvenserne af den ene eller den anden 
Opfattelse? 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret): Hvilke ere de til  Egen­
skaben som indfødt knyttede Retsvirkninger? 4) (Dansk Retsencyklopædi): Hvilke 
ere efter vor Ret Betingelserne for Erhvervelse af Ejendomsret ved 20aarig Hævd? 
I Sommeren 1880 indstillede ingen Kandidater sig til  Examen. 
d. Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren 1879- 80. 
1) Hvorvidt er Kurators Medvirkning nødvendig, for at den mindreaarige 
kan afslutte Retshandler, og er denne Medvirkning i alle Tilfælde tilstrækkelig til  
at give disse Gyldighed? 2) Under hvilke Betingelser og i hvilket Omfang for­
pligtes Rederen ved de af Skipperen med Tredjemand indgaaede Retshandler? 
3) Hvilke Regler gjælde i dansk Ret om et forbrydersk Komplot? 4) Hvad for-
staas ved Sigtelsesed, og i hvilke Tilfælde kan den anvendes? 5) I hvilke Til­
fælde kaji Forlig ikke fordres prøvet i civile Sager. 
Sommeren 1880. 
I) Hvad forstaas ved et gjensidigt Testamente, og hvorvidt kan det forandres 
efter en af Opretternes Død ? 2) Hvorvidt har det Indflydelse paa en Selvskyldner-
kavtions Gyldighed, at den, for hvem den er indgaaet, er umyndig paa Grund af 
Alder? 3) Hvad udkræves efter dansk Ret til  Røveriforbrydelsens Begreb? 
4) Hvad forstaas ved subjektiv Kumulation af civile Processer, og i hvilke Tilfælde 
kan den finde Sted? 5) I hvilke Tilfælde kan der erholdes Afsætning eller Udlæg, 
uagtet Dommen er appelleret? 
e Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1879 - 80. 
1) Therapi: En Fremstilling af de vigtigste Følgesygdomme efter Mæslinger, 
deres Diagnostik og Behandling. 2) Kirurgi: Den kirurgiske Behandling af 
Aneurismer med særligt Hensyn til  deres forskjellige Art, Sæde og Udvikling. 
3) Retslægevidenskab: Hvorvidt formaar Retslægen at afgjore, om en Forgiftning 
har fundet Sted i saadanne Tilfælde, hvor Resultatet af den kemiske Analyse af 
en eller anden Grund er blevet upaalideligt, og hvilke ere de Momenter, paa hvilke 
han i saa Tilfælde maa stotte sin Dom ? 
Sommeren 1880. 
1) Therapi: I  hvilke Sygdomme optræder Sting i Siden af Brystkassen som 
et Hovedsymptom, hvorledes stilles deres differentielle Diagnose, og hvilken særlig 
Behandling udkræver dette Symptom? 2) Kirurgi: Hvorledes kan en Ruptur af 
Urethra opstaa? Hvilke farlige Tilfælde kan den foraarsage, og hvorledes diagno­
sticeres og behandles disse? 3) Retslægevidenskab: Hvilken Betydning til  at 
fremkalde Abort kan tillægges de forskjellige Midler, der sædvanlig anvendes i 
dette Øjemed? Hvilke Undersøgelser blive nødvendige for at afgjore, om en Abort 
eller Forsøg paa at fremkalde en saadan have fundet Sted? 
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/. Filologisk-historisk Skoleembedsexcimen. 
Januar 1880. 
Latin 1) (læst): Vergils Æneide, 5te Bog, Y. 303 — 38. 2) (ikke læst): 
Quintilians Ilte Bog, 3dje Kap., § 177 -182 inkl. 3) Læredigtet hos Romerne. 
Græsk 1) (læst) for fem Kandidater: Aristofanes's »Ridderne«, V. 507—31 (edid. 
Bergk); for en Kandidat: Aristofanes's »Acharnerne«, V. 028 51 (edid. Bergk). 
Der bør forudskikkes Kommentaren de væsentligste Bemærkninger, som ere at 
gjøre om det ejendommelige Afsnit af Stykkerne, hvoraf de opgivne Vers ere 
tagne. 2) (ikke læst): Plutarks consol, ad Apollonium, Kap. 27. 3) Demeter og 
hendes Dyrkelse i Attika. Historie 1) (almindelig): Englands Forhold til den 
første franske Republik og Napoleon den Første. 2) (særlig), for to Kandidater: 
Skildring af Titus's Personlighed og Liv; for to Kandidater: Den hellige Ligues 
og dens Føreres Forhold til Spanien; for en Kandidat: Kristian den Førstes For­
hold til Hansestæderne; for en Kandidat: Skildring af Agesilaos's Personlighed 
og Hovedpunkterne i hans Liv. 
Latinsk Stil: Ingen blot nogenlunde dannet Mand er ubekjendt med Græker­
nes Sagn om Underverdenen: at de afdøde Sjæle som blodløse Skygger færdedes 
i mørke Egne under Jorden, hvorfra ingen kunde vende tilbage til de levende, 
medens Nedgangen til Underverdenen var let og aaben for alle; thi saa snart 
Aanden havde forladt Legemet, kom Hermes med sin gyldne Heroldstav og førte Sjælene 
derhen. Dog fik de døde ikke Hvile paa disse Steder, før »det tilbørlige var 
gjort«, d. e. før Legemet var gjemt i Jorden; da forst turde Charon sætte dem 
over den Flod der omgav Hades og Persephones tavse Rige, hvad enten den 
skulde kaldes Styx eller Acheron. Men foruden disse Sagn om Guder, hvis dunkle 
Oprindelse skjules i den fjærneste Oltid, er det bekjendt nok, at baade Grækerne 
og Romerne med vidunderlig Lethed skabte sig andre Guder, idet almindelige 
Begreber, der levede i Menneskenes Tanke og Tale, forvandledes til Personer. 
Til saadanne Guder ofl'rede Romerne ved hver en Gjerning i Livet, de begyndte 
paa, og dem kaldte Varro »bestemte Guder«, fordi man bestemt vidste, hvad de 
betød, da Navnet selv angav det. Iblandt disses Tal er ogsaa Døden, som 
Grækerne kaldte Ouruios. Han var efter Hesiods Beretning Nattens Søn og 
Søvnens Broder, og Homer fortæller i Iliadens 16de Sang, at, da Sarpedon var 
faldet, bad Zevs Apollo om at hente Døden og Søvnen, for at de kunde begrave 
ham i hans Fædreland Lycien. Dette have gamle Yasemalere fremstillet saaledes, 
at de lade to vingede Ynglinge bære den døde bort. Men skjont man kaldte 
dem Tvillingbrødre, nægtede man ikke, at der var stor Forskjel imellem dem; 
den ene var mild og venlig, den anden haard og ubarmhjertig; og for tydeligere 
at vise dette, gjorde Kunstnerne undertiden den ene sort og den anden hvid, eller 
de gave Døden baade et alvorligere og et ældre Udseende. I andre Sagn finde 
vi Døden alene uden sin Broder. Sisyphos fængslede Doden indtil Ares befriede 
ham, og Herakles førte ikke Alkestis tilbage til sin Mand og sine Børn, før han 
havde overvundet Døden i Brydekamp. Disse Sagn behandlede de berømteste 
tragiske Digtere, og de fore Døden ind paa Scenen, væbnet med Sværd, ikke for 
at dræbe Mennesker, men for at afskjære den Haarlok, der skyldes Persephone 
som Offer. Om hans øvrige sceniske Udstyrelse vide vi intet; men vi kunne ikke 
tvivle paa, at han har haft Yinger som alle lignende Guddomme. Saadan have 
ogsaa Grækenlands største Kunstnere tænkt sig ham. Thi paa den berømte 
Søjle med Relief, som for faa Aar siden er fundet iblandt Levningerne af den 
ephesiske Artemis' Tempel, ser man Hermes ledsage en Kvinde, og paa den anden 
Side en vinget Yngling med Sværd ved Siden. Man kan tænke sig, at Døden, 
overvundet af Herakles, viger Pladsen, for at Guden kan føre Alkestis tilbage til 
Oververdenen. 
H a a r l o k ,  c r i n i s .  S ø j l e  m e d  R e l i e f ,  c o l u m n a  c a e l a t a *  
De græske Gudenavne maa selvfølgelig gives i den tilsvarende latinske Form, 
Juni 1880. 
Latin i) (læst): Ciceros epist. ad Quintum fratrem I, I, Kap. li (§32 — 34 
inkl.). 2) (ikke læst): Seneca de beneficiis III, Kap. 37 — 38. 3) Om Betyd­
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ningen af Navnet Latini og den Stilling, som Latini indtog i Forhold til Romerne 
til de forskjellige Tider. Græsk J) (læst), for en Kandidat: Sofokles's Ajas, 
V. 172—200; for to Kandidater: Sofokles's Antigone, V. 582 610. 2) (ikke 
læst): [Demosthenes | Talen imod Neæra §§ 74, 75 og 76. 3) Hvad forstaas 
ved Gymnasier, og hvilken Betydning havde Gymnasierne i Grækenland? Histo­
rie 1) (almindelig): Den preussiske Stats Oprindelse og dens Udvidelse indtil 
Midten af det 18de Aarli. 2) (særlig), for en Kandidat : Kimons sidste Tog mod 
Perserne og en Prøvelse af Beretningerne om den saa kaldte kimonske Fred; 
for en Kandidat: Romernes Krigsførelse under Anførsel af Markus Atilius Regulus 
og en Vurdering af de forskjellige Beretninger om dennes Død; for en Kandidat: 
En Karakteristik af Kejser Domitian. 
Latinsk Stil. I fjerde Kapitel af den meget berømte Bog, som bærer 
Titlen »Fyrsten«, siger Macchiavelli fuldkommen rigtig, at naar man betænker, 
hvor vanskeligt det plejer at være for en Sejerherre at opretholde sit Herredomme 
over et nylig vundet Land. kan man ikke undlade med Forundring at spørge, 
hvoraf det da kom, at da Alexander den Store, som i Løbet af faa Aar havde 
bemægtiget sig det vældige Perserrige, kort derpaa døde, hvorefter man jo skulde 
have ventet, at de undertvungne Folk vilde unddrage sig Makedoniernes Herre­
dømme, saa ikke desto mindre hans Efterfølgere ikke havde nogen anden Vanske­
lighed ved at fastholde Besiddelsen af det erobrede Rige end den, som skrev sig 
fra deres egen Ærgjerrighed og Herskelyst: thi dette alene var jo vitterlig nok 
Grunden til, at Riget blev adsplittet i mange Dele, idet de kæmpede med hin­
anden indbyrdes, medens der fra de undertvungnes Side ingen Uroligheder opstod. 
Idet nu den statskloge Mand søger at klare Grunden til dette Forhold, gjør han 
opmærksom paa, at, hvorvidt det skal være let eller vanskeligt for en Sejerherre 
at beholde sine Erobringer, hovedsagelig beror paa den Forfatning, under hvilken 
det undertvungne Folk forud har levet, og han udvikler da, at Persien liorte til 
den Slags Riger, i hvilke alt staar ganske under Fyrstens Herredomme alene, 
hvorimod selv de, der med hans Indvilligelse og af hans Naade hjælpe ham med 
Bestyrelsen af Sagerne og indtager don nærmeste Plads efter ham, ligesaa godt ere hans 
Slaver som den hele øvrige Mængde, der ikke har andet end at lyde; saaledes er 
alt knyttet til Fyrstens Person, og Undersaatternes Hengivenhed drejer sig alene 
om ham. Altsaa er det ikke underligt, om et saadant Rige for det meste er 
besværligt at erobre; thi Angriberen kan ikke haabe ved Bestikkelse af Kongens 
fornemste Tjenere at drage disse over paa sit Parti, og selv om det skulde 
lykkes ham, vil de dog ikke kunne gjøre ham stort Gavn, da Folket ikke folger 
dem, saa at han, hvis han ikke hjemmefra selv medfører en tilstrækkelig Styrke, 
hvorpaa han kan stole, ikke har Udsigt til et heldigt Udfald paa sit Angreb. 
Paa den anden Side er det klart, at naar blot Fyrsten er grundig besejret og 
derpaa hans Familie udryddet, behover Sejerlierren ikke længere at frygte for, at 
nogen skal frarive ham det erobrede, saasom der ingen er tilbage, der nyder saa-
dan Anseelse hos Folket, at han kan samle det om sig til at bekæmpe Sejr­
herren. »Saaledes kan man forstaa,« siger Macchiavelli, »at da først Alexander 
ved sin glimrende Feltherrekunst havde knust Darius's Krigsstyrke og da Darius 
selv var dræbt og ingen mandlig Ætling af Kongestammen var tilbage, blev 
Besiddelsen af Perserriget, som var det største af alle paa den Tid og udrustet 
med de største Hjælpekilder, ham sikker og vis. Og der kan ingen Tvivl være 
om, at, hvis hans Efterfølgere havde været enige, vilde de have glædet sig ved 
en uforstyrret Besiddelse af hele Riget.« 
g Tillæg se,vamen i Falgt Åd g. 1. Juli 187 2 og Dehj. 22. )laj 1874. 
Januar 1880. 
Oversættelse fra Latin til  Dansk (Examen efter Adg. 1. Juni 1872): 
Ti. Annæus Seneca in consolatione, quam exul matri suæ ti I i i casum lugenti 
tnisit, hæc scribit: 
Adversus ipsam commutationem locorum detraotis ceteris incommodis, quæ 
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exilio adhærent, satis hoc remedii putat Varro, doctissimus Romanorum, quod, 
quøcumque venimns, eadem rerum natura utendum est. M. Brutus satis hoc 
putat, quod licet, in exilium euntibus virtutes suas secum ferre. Hæc etiamsi 
quis singula parum indicat efficacia ad consolandum exulem, utraque in unuiri 
collata fatebitur plurimum posse. Quantulum enim est, quod perdimus! duo, 
quæ pulcherrima sunt, quocumque nos moverimus, sequentur: natura communis 
et propria virtus. Id actum est, milii crede, ab illo, quisquis formator universi 
fuit, sive ille deus est potens omnium, sive incorporalis ratio ingentium operum 
artifex, ut in alienum arbitrium nisi vilissima quæque non caderent; quidquid 
optimum homini est, id extra humanam potentiam iacet, nec dari nec eripi potest. 
Mundus liic, quo nihil neque maius neque ornatius rerum natnra genuit, et 
animus, contemplator admiratorque mundi, propria nobis et perpetua et tam diu 
nobiscum mansura sunt, quani diu ipsi mauebimus. Alacres igitur et erecti, 
quocumque res tnlerit, intrepido gradu properemus; emetiamur quascumque 
terras: nullum inveniri exilium intra mundum potest; nihil enim, quod intra 
mundum est, alienum homini est. Undecumque ex æquo ad cælum erigitur acies ; 
paribus intervallis omnia divina ab omnibus humanis distant. Proinde, dum 
oculi mei ab illo spectaculo, cuius insatiabiles sunt, non abducantur, dum milii 
solem lunamque intueri liceat, dum ceteris inhærere sideribus, dum ortus eorum 
occasusque et intervalla et causas investigare vel ocius meandi vel tardius, dum 
spectare tot per noctem stellas micantes et alias immobiles, alias errantes, 
quasdam subito erumpentes, quasdam longo tractu cum luce multa prætervolantes, 
quasi decidant, dum cum his sim et cælestibus, qua homini fas est, immiscear, 
dum animum, ad cognatarum rerum conspectum tendentem, in sublimi semper 
h a b e a m :  q u a n t u m  r e f e r t  m e a ,  q u i d  c a l c e m ?  
1  c a l c e m  a f  c  a l  c  a  r e ,  „ b e t r æ d e ,  t r æ d e  p a a . "  
Juni 1880. 
1. Udarbejdelse i Modersmaalet (Examen efter Bekj. 22. Maj 1874), fri 
Opgave: Vanens heldige og uheldige Indflydelse paa Mennesket. 
2. Oversættelse fra Dansk til Latin (Examen efter Bekj. 22. Maj 1874): 
Efter at Cyrus havde undertvunget en stor Del af Asien, paaførte han 
Scytherne Krig. Paa den Tid var Tomyris Dronning over dette Folk. Da hun 
haabede let at kunne overvinde Perserne, forhindrede hun ikke Cyrus fra at gaa 
o v e r  G r æ n s e r n e  ø g  t r æ n g e  i n d  i  h e n d e s  R i g e .  M e n  h u n  b l e v  s n a r t  r a m m e t  
af en stor Ulykke. Da det nemlig blev forkyndt hende, at Cyrus havde forladt 
den Lejr, han nylig havde slaaet, sendte hun sin Son, der kun var atten Aar 
gammel, for at forfølge Perserne. Imidlertid havde Cyrus efterladt i Lejren en 
stor Mængde Vin og meget andet, som var nødvendigt til Gjæstebud. Glem­
mende alle Farer hengav Dronningens Søn sig med sine Barbarer til Vinens og 
Gjæstebudets Glæder, saa at Cyrus, da han var vendt tilbage til Lejren med sin 
Hær, let kunde dræbe de berusede Scyther og Dronningens Søn. Men opfyldt 
baade af Smerte og Vrede hævnede Tomyris sig snart i et stort Slag, hvor 
C y r u s  b l e v  d r æ b t ,  o g  m a n  f o r t æ l l e r ,  a t  h u n ,  d a  C y r u s ' s  H o v e d  b l e v  b r a g t  
hende, kastede det i et Kar, der var fuldt af Blod, og sagde: Mæt Dig med 
Blod, som Du altid har været begjærlig efter. 
T r æ n g e r  i n d  i  —  i n g r e d i o r .  R a m m e r  —  a f f l i g o .  G j æ s t e b u d  —  e p u l æ .  H e n ­
give — dare. Beruset —ebrius. Bringer — apporto. Mætter — satio (1 Ivonj.) 
3. Oversættelse fra Dansk til Fransk (Examen efter Bekj. 22. Maj 1874): 
Da Storfyrst Konstantin i et Brev af den 14. Januar 1 8 2 2 havde bøn­
faldet Kejser Alexander den Første om at overføre hans Ret til Ruslands 
Trone til den, som fulgte umiddelbart efter ham, skrev Alexander følgende Svar 
paa dette Brev. 
Meget kjære Broder! 
Jeg har nylig læst Deres Brev med al den Opmærksomhed, det fortjener; 
jeg har ikke fundet noget deri, som har kunnet overraske mig, da jeg 
altid har vidst at sætte Pris paa Deres Hjærtes ophøjede Følelser; det har 
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givet mig et nyt Bevis paa Deres oprigtige Hengivenhed for Staten og Deres 
forsynlige Omsorg for Bevarelsen af dens Rolighed. 
I Følge Deres Ønsker har jeg meddelt vor meget kjære Moder Deres Brev; 
hun har læst det, gjennemtrængt af de samme Følelser som jeg, og anerkjender 
med Taknemmelighed de ædle Bevæggrunde, som have ledet Dem. 
Efter disse af Dem fremsatte Bevæggrunde staar der for os to kun 
tilbage at lade Dem al Frihed til at følge Deres urokkelige Beslutninger og 
at bede den almægtige at lade saa rene Følelser frembringe de mest tilfreds­
stillende Resultater. 
Jeg er for bestandig Deres meget hengivne Broder 
Alexander. 
D a t u m  o g  A a r s t a l  s k r i v e s  h e l t  u d  m e d  B o g s t a v e r .  —  O v e r f ø r e  t i l ,  t r a n s ­
f e r e r  s u r .  —  S æ t t e  P r i s  p a a ,  a p p r é c i e r .  —  H e n g i v e n l i e d ,  a t t a c h e m e n t .  —  F r e m ­
sætte, alléguer. — Urokkelig, inaltérable. — Hengiven, affectionné. 
4. Oversættelse fra Latin til Dansk (Examen efter Bekj. 22. Maj 1874 og 
Adg. 1. Juli 1872): 
Hispania inter Africam et Galliam posita oceani freto et Pyrenaeis montibus 
clauditur. Sicut minor utraque terra, ita utraque fertilior. Nam neque ut Africa 
violento sole torretur, neque ut Gallia adsiduis ventis fatigatur, sed media inter 
utramque hine temperato caiore, inde felicibus et tempestivis imbribus in omnia 
frugum genera fecunda est, adeo, ut non ipsis tantum incolis, verum etiam 
Italiae urbique Romanae cunctarum rerum abundantiam suppeditet. Hine enim 
non frumenti tantum magna copia est, verum et vini, mellis oleique et equorum 
veloces greges; nec summae tantum terrae laudanda bona, verum et abscondito-
rum metallorum divitiae. Cursus amnium non rapidi, ut noceant, sed lenes; 
satis quoque piscosi sunt, plerique etiam divites auro. Uno tantum Pyrenaei 
montis dorso adhaeret Galliae, reliquis partibus undique in orbem mari cingitur; 
formå terrae prope quadrata. Salubritas caeli per omnem Hispaniam aequalis, 
quia aer nulla paludum gravi nebula inficitur. Hue accedunt et marinae aurae 
adsidui flatus, quibus, omnem provineiam penetrantibus, praecipua hominibus 
sanitas redditur. Corpora hominum ad laborem, animi ad mortern parati; dura 
omnibus est parsimonia, et bellum quam otium malunt. Nullo in l'estos dies 
epularum apparatu utuntur; aqua calida lavari post secundum Punicum bellum a 
Romanis didicere. In tanta saeculorum serie nullus illis dux magnus praeter 
Viriatum fuit, qui annos decem Romanos varia victoria fatigavit. Quem ipsum 
non judicio populi electum, sed declinandorum periculorum peritum secuti sunt. 
Cujus ea virtus continentiaque fuit, ut, quum consulares exercitus frequenter 
vicerit, tantis rebus gestis non armorum, non vestis cultum, non denique victuin 
mutaverit, sed in eo habitu, quo primum bellare coepit, perseveraverit, ut quivis 
gregarius miles ipso imperatore opulentior videretur. 
V. Priskonkurrencer. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1878—79 af Universitetet udsatte 11 Pris­
opgaver*) indkom i Aaret 1879—80 4 Afhandlinger, nemlig to lægevidenskabelige, 
en filosofisk og en fysisk, hvorhos der i dette Aar indkom en naturhistorisk Af­
handling som Besvarelse af den for Aaret 1877—78 udsatte Prisopgave**). 
Af disse Afhandlinger fandtes den ene af de lægevidenskabelige værdig til Prisen. 
Den filosofiske, fysiske og naturhistoriske Afhandling tilkjendtes der et hæderligt 
Akcessit. Forfatterne fandtes at være: 
af den prisbelønnede Afhandling: 
Klinisk Assistent ved Fødselsstiftelsen, Læge A. Fløystrup; 
*) Univ. Aarb. 1878—79 S. 724. 
**) Univ. Aarb. 1877—79 S. 426—27. 
